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TELEGEAMAS POR EL CABLE 
SIRVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 13. 
C O N F E R E N C I A I M P O R T A N T E 
E l señor Gonzalo de Quesada, acom-
pañado del Encargado de Negocios de 
Cuba en Madrid, don Guillermo Pat-
terson, ha celebrado una conferencia 
con el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, para tratar de asuntos rela-
cionados con la emigración de obre-
ros españoles á Cuba. 
E l señor Maura manifestó con las 
reservas del caso, que siempre ha con-
siderado como asunto de preferente 
atención, el embarque de emigrantes 
para Cuba; y que lo cree tan conve-
niente á los intereses de los emigran-
tes como á los de España, pues robus-
tece los lazos de familia y afirma la 
unión entre españoles y cubanos. 
Agregó el Jefe del Gobierno espa-
ñol, que terminadas las diferencias en-
tre cubanos y españoles, debe existir 
el olvido de antiguos agravios; que 
España procurará la mayor fraterni-
dad con las que fueron sus colonias, 
y en especialidad Cuba, y que debe 
propenderse á celebrar amplios trata-
dos'de comercio, que los vería cele-
brar con gusto, y que ambos países 
obtuvieran grandes beneficios y reci-
procas ventajas. Se declaró el señor 
Maura el mejor amigo de Cuba, á la 
cual siempre había defendido, y pit-
ra la cual deseaba toda clase de feli-
cidades y hacía votos por su prosperi-
dad. 
^ E l señor Quesada dio las gracias al 
señor Maura por las frases atentas 
que á Cuba dedicaba, y declaró har-
ber salido muy satisfecho de su entre-
vista con el Presidente del Consejo 
áe Ministros. 
LAS MINORIAS D E L SENADO 
Las minorías democrática y liberal 
de! Senado que las constituyen los 
amigos de López Domínguez y de Mo-
ret, respectivamente, han acordado 
oponerse á que en la Alta Cámara se 
discuta el proyecto de Administración 
Local, hasta que se vea que ha sido 
aprobado en el Congreso. 
E X E L R I F E 
Las kábila?, fronterizas á Melilla se 
han sometido á la autoridad de Bu-
Hamara, habiéndose restablecido la 
tranquilidad. 
Pronto se reanudarán los trabajos 
en las minas de Beni-Bu-Fruor. 
ACTUALIDADES 
España y Ouba. 
No vamos á insistir en nuestra re-
comendación de que los españoles se 
abstiengan de tomar parte en la polí-
tica de partido. 
Y a no es necesario, pues lo que en 
un principio escandalizó á algunos, 
es á la (hora presente por todos aplau-
dido. 
Por lo demás, en el fondo del su-
ceso de actualidad que vamos á co-
mentar palpita la misma idea, el mis-
mo sentimiento, idéntico consejo. 
4 Cómo se Ihan de estrechar los la-
de amor y las relaciones comer-
ciales entre España y Ouba y •cómo se 
ha de diritwir Ihacra acá la corriente 
emigratoria de España, para que se 
cumplan los deseos del eminente es-
tadista señor Maura, de que hoy nos 
habla el cable, si no es extremando los 
españoles que en Cuba habitamos 
nuestra prudencia para vivir con iodos 
•los culbanos en relaciones de perfec-
ta fraternidad? 
•Luego lo que .Maura desea y nos-
otros venimos predicando es una mis-
ma cosa. 
Y por cierto que no es la primera 
vez que el DIARIO coincide con el gran 
político español en la manera de 
apreciar el problema de Cuba. 
iNi tampoco es ahora isolamente 
cuando, por pensar como Maura, se 
nos han hecho cargos tan apasiona-
dos como erróneos. 
Pero entonces tenían excusas aque-
llas obcecaciones: era la pasión 
santla del amor á la patria la que obs-
curecía mu-dhas inteligencias. Al pa-
so que aíhora no hay nada que discul-
pe la ceguedad completa cíe los que 
deslnmbrados por el título que un 
partido obstenta, pretenden que se-
ría cuerdo lanzarse al torbellino de 
las luchas electorales, siquiera en 
ellas pudiéramos perder todo lo ga-
nado en diez años de calma, de pru-
dencia, de acierto y de fortuna. 
(Así se explica que, como decimos 
en un principio, apenas pasados 15 
dias, ya se haya efectuado una reac-
ción completa respecto á la manera 
de apreciar la conducta y los móviles 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Por eso hicimos bien, al empezar 
esta campaña, en recordar el dicho 
del vizcaíno: "Dios no es vieja." 
LAS E M A i A S 
DEL TEMPOEAL 
E l de ayer fué un día terrible para 
los vecinos de la Habana, pero sobre 
todo para los vecinos pobres, que son 
muchos; desgraciad amen te, más de lo 
que parece. ¡ Qué manera tan copiosa 
de llover desde las primeras horas de 
Ja madrugada y en las últimas de la 
tarde! ¡Qué escenas, grotescas unas, 
doiorosas otras, las que presenciamos 
los que recorrimos determinados si-
tios de la ciudad en los precisos nw> 
mentas en que esta se disponía para 
el recogimiento y para el descan-
so ! . . . 
No recordamos en la Habana, por 
esta época, un día de aguiaiceros tan 
persistentes y torrenciales como los 
de ayer. L a circulación de los tran-
vías se paralizó varias veces durante 
el día y su tránsito por •calles como 
i1 a de Troaadero, Cuba y Teniente Rey, 
Monte y Antón Recio, se hizo absolu-
tamente imposible en las horas en que 
adquiere mayor incremento el movi-
miento de pasajeros. Nada más ingra-
to y penoso que la faena realizada 
por los motoristias y conductores, á los 
cuales acotaba la lluvia sin piedad 
mientras se ocupaban de conducir al 
público á través de las calles inunda-
das, convertidas por algunos tramos 
en arroyos y Torrenteras. Las faltas 
que suelen cometer al cabo del año 
esos honrados bijos del trabajo, bien 
las purgaron ayer luchando á brazo 
partido con las inclemencias del tem-
poral. 
¡ Qué de miserias y de calamidades 
ocultas sacó éste á la superficie! ¿Có-
mo suponer que en la capital de to Re-
pública hubiese tantas necesidades en 
•les bogares, tantas gentes sin abri-
go y sin pan, tantos y tantos infortu-
nados sin lecho donde reposar el 
cuerpo durante esas dniacabables ho-
ras de las noches tormentosas? Sabía-
mos que la 'escasez reinante era gran-
de, considerable, así en el centro co-
mo en los suburbios de la población; 
sabíamos que eran muclias las fami-
lias que vivían en cuchitriles insanos, 
en viviendas insoportables por lo re-
ducidas y por lo inseguras; pero ja-
más hubiéramos podido imaginar que 
ge -escondiese tanta y tanta miseria en 
el interior de esas cindadelas donde 
viven" en promiscuidad repugnante 
centenares de prógimos nuestros, tras 
de esos infectos sotabancos donde se 
agrupan como piaras famili'as de obre-
ros desvalidos, para las cuales no son 
más que un sueño las dulzuras y ama-
bilidades del v iv i r . . . 
Pero, aunque parezca mentiría, to-
davía hay aquí séres más desgracia-
dos, los pobres séres que no cuentan 
con otro hogar en el mundo que los 
duros bancos de los parques y pa-
seos; esos miserables rebañes de carne 
humana que anoche contemplábamos 
con angustia indecible tirados como 
desechos sobre las piedras de los por-
tales de Luz, del antiguo palacio de 
Aldama y de otros sitios igualmente 
céntricos y visibles de 'la ciudad. Re-
baños de mujeres y hombres, jóvenes 
los más, peninsulaTes muchos de ellos, 
elementos útiles para el trabajo que se 
perderán en -el tráfago de la vida por 
estar huérfanos de apoyo, por esa ca-
rencia de solidaridad social que no 
preocupa á casi nadie y que, sin em-
bargo, va adquiriendo poco á poco los 
lúgubres caracteres de un suicidio co-
lectivo. 
Debemos pensar todos en esto; de-
bemos recoger y aprovechar las elo-
cuentes enseñanzas aue nos ofrecen 
los temporales de estos días, de estos 
temporales que si son pródigos en es-
cenas que bacen reír, más pródigos 
son aún en espectáculos que angus-
tian al ánimo más entero y que enco-
gen al corazón más avezado á los re-
cios combates del dolor. E n otras par-
tes, los Municipios, los organismos del 
Estado, las Sociedades de carácter 
económico, los centros de recreo, la 
iniciativa oficial y particukir, en fin, 
fundan Asociaciones de Caridad, 
crean Asilos Nocturnos, establecen 
Cocinas Económicas, hacen algo que 
redunda siempre en beneficio de los 
pobres vergonzantes, de los emplea-
dos sin colocación, de los obreros sin 
trabajo,. . 
¿Por qué aquí no se había de hacer 
algo también en este sentido? ¿Qué 
fatalidad es la que se ha apoderado de 
nosotros, que nos arrastra hacia lo in-
fecundo y lo dañino, y nos aleja ca-
da vez más de lo beneficioso y de lo 
práctico? Ayer, durante el temporal, 
•hemos observado con legítimo orgullo 
de qué manera tan abnegada y vale-
rosa se conducían algunos jóvenes 
bomberos; la conducta de aquellos 
hombres es acreedora de recompensa; 
pero no lo es solamente por el bien 
material que hacían, sino principal-
mente por el hermoso ejemplo de des-
interés, de amor al prógimo, que nos 
daban en aquel memento y que todos 
debienamos aprovechar para hacer 
menos espinosa y menos ingrata la 
ruta de la v ida . . . 
Banco Nacional de Cuba 
DEPARTAiMBNTO D E AHORROS 
AVISO 
Se ruega á los señores depositantes 
que se sirvan presentar sus libretas, á 
partir del día 15 de Octubre de 1908, 
con el objeto de que les sean acredita-
dos los intereses correspondientes al 
trimestre que vence en esa fecha. 
BATURRILLO 
E l alcalde de Cienfuegos, doctor F i -
gueroa, ha impuesto una multa de 
veinte pesos á la Empresa del Teatro 
Terry, por presentar espectáculos in-
morales. 
Esto me recuerda una anécdota cé-
lebre. Enrique I V de Francia, fué 
sorprendido por un embajador, en 
momentos en que jugaba con su hi-
jito, haciendo el rey de caballo y de 
jinete sobre sus espaldas el peque-
ñuelo. 
Corrido el monarca, preguntó á su 
visitante si era casado. —No, Magos-
tad, soy soltero.—Pues bien: os rue-
go que no digáis á nadie lo que ha-
béis visto, hasta que tengáis hijos; en-
tonces haréis con ellos lo que yo ha-
cía. 
¿No parece congruente la cita? Pues 
sí lo es. No conozco al doctor Figne-
roa; pero juraría que tiene familia 
en Cienfuegos, que vive celoso de la 
virtud de sus hijas ó hermanas, y que 
siente horror por la prostitución de 
las costumbres cubanas. De ahí que 
haya multado á una Empresa de por-
nografía, cuando otros alcaldes se en-
tienden admirablemente con ellas, y 
muchos periodistas les hacen el cal-
do gordo, á cambio de entradas de fa-
vor y de ratos de charla en el '* came-
rino" de las artistas. 
Yo he visto viudos ricos, explotan-
do cinematógrafos disolventes, y es-
critoreillos sin barbas, cantando la re-
dondez de formas y ductilidad de ca-
deras de bailarinas, salidas de San 
Isidro. Y he pensado lo que Enrique 
TV si estos tuvieran mujeres é hijas, 
y la costumbre de no dejarlas salir 
solas, sin decir á dónde, ya se horrori-
zarían de la corrupción reinante. 
L a civilización esta, que empieza 
por desentenderse del hogar y abdicar 
de la vigilancia de los pudores feme-
ninos, se burla del padre que juega 
con sus pequeños y del escritor que 
se escandaliza de la pornografía. 
Mi aplauso al doctor Figueroa. 
Caso número mil y tantos de la se-
rie de los últimos años; también en 
Cienfuegos el niño Celso Enríquez 
murió sin asistencia médica. Su cuer-
pecito fué descuartizado luego en el 
necrocomio. L a madre infeliz no tu-
vo dinero para pagar á un médico; 
el Municipal estaba muy ocupado; la 
Sanidad no atiende á estos casos; los 
ricos de Cienfuegos no saben si ese 
angelito pudo vivir de haberse aten-
dido á tiempo su enfermedad. 
Muchas veces me he dolido, de ca-
sos semejantes, en vano. Ni la pren-
sa "ha comentado mi queja ni las au-
toridades han evitado su repetición. 
Un cubanito menos, y cien menos 
¿qué importan al mundo, ahora que 
estamos pensando en matar unos cuan-
tos, criados ya, si no triunfa tal can-
didato ó fracasa cuál otro? 
• 
"Una compatriota" celebra la crea-
ción dispuesta por la Superioridad, 
de una escuela de kindergarten en Ma-
zorra. Y con tal motivo, me requiere 
para que aconseje al Gobierno la crea-
ción de talleres en las cárceles, re-
cordándome el ejemplo del Presidio 
de Sing-Sing, y de otras cien peniten-
ciarias que en el mundo existen. 
"Una compatriota" no sabe que 
llevo seis años luchando porque si-
quiera en la Escuela Correccional, se 
establezcan obradores en forma, para 
que aquellos dos ó trescientos peque-
ños desequilibrados, aprendan un ofi-
cio, reformen sus instintos y sean úti-
les á la sociedad. 
Siempre se me ha contestado que el 
Tesoro no tiene recursos, y que ya 
hay maestro herrero, y albañil, y pila-
tor, en la Institución; pero no se me 
ha didho: han salido regenerados por 
el trabajo, tantos jóvenes, han gana-
do tanto ó cuanto, por la hechura de 
calzado, de ropa, de obras de ebanis-
tería y pintura de cuadros. Hasta la 
banda de música que se estableció, ha 
sido suprimida. 
E l Estado compra uniformes, mon-
turas, gorras, todo el equipo de las 
fuerzas armadas; ropa de hospitales, 
muebles de oficinas, artículos mil, que 
los recluidos podrían construir, ga-
nando muy poco, y regenerándose con 
el trabajo. 
Pero nada: las cárceles son cen-
tros de vagancia, los asilos son cárce-
les . . . y las subastas siguen su cur-
so, enriqueciendo á afortunados, á las 
veces Compañías extranjeras. 
lia reforma del régimen carcelario 
y la organización de los Correcciona-
les, son dos problemas sociológicos de 
la mayor trascendencia. 
¡ Quién sabe si la altura mental y la 
práctica científica de los legisladores 
qüe las Asambleas políticas han es-
cogido de entre el montón anónimo, 
solucionen estos delicadísimos proble-
mas 
Parecida respuesta puedo dar al 
distinguido miembro de la Sociedad 
de Horticultura Cubana, que me escri-
be protestando del acuerdo de la Con-
sultiva, de echar sobre la Secretaría 
de Agricultura, los asuntos de Co-
mercio y Trabajo; cuando él cree que 
ese Departamento tendría bastante 
que hacer con atender al progreso 
agrícola del país, si se le dieran re-
cursos y oportunidades. 
¿Pero es que alguna vez se ha creí-
do necesaria la Secretaría de Agricul-
tura, en un país que vive exclusiva-
mente de los productos de la tierra? 
¿Es que se han puesto á su disposi-
ción diez miserables pesos, para que 
pudiera echar siquiera un semillero de 
coles? 
Desde que los enmpesinos dejan el 
arado para ser vigilantes de policía, 
y desde que estamos vendiendo á los 
extranjeros las más fértiles parcelas 
de terreno, no parece necesario fo 
mentar los cultivos ni dar carácter 
científico á la producción. Lo que 
yo escribiera á este respecto, corre-
ría la misma suerte de lo que he es-
crito otras veces. Por ahora no hay 
que pensar en eso: el auditorio está 
sordo, incurablemente sordo. 
No tenga, empero, á mal mi comuni-
cante que de política trate: es lo pri-
mero ahora. 
La llave de todo nuestro sistema, se 
va á echar ahora; la cuestión magna, 
la de la ^nacionalidad, está sobre el 
tapete. Si hay paz, y gobierno cuba-
no, se puede luchar por nuestra ri-
queza. Si la república muere, y está 
hondamente amenazada, los amos de 
la riqueza y de la soberanía harán lo 
que les acomode. 
Para mis pesimismos á este respec-
to, el problema supremo es este: te-
ner ó no tener patria. 
JOAQUÍN N . AKAMBURCT. 
Vaya, vaya... 
E l Corresiponsal del D I A R I O en, 
Santa Cruz del Norte, informa áj 
sus lectores, que un maestro de aquel 
distrito ha decidido dar lecciones de; 
Religión católica. Urbanidad y algu-
na otra clase especial, los sábados, eu 
su propia casa. ' 
L a noticia es sorprendente. Vaya, 
vaya, ese señor dabe ser algúrL . 
maestro de éstos del antiguo régimen,, 
atrasado, ignorante, obscuro. Pensar1 
en enseñar urbanidad y religión ca-
tólica (doctrina cristiana," por aqutv 
lio del Cardenal Wisemau, protestan-
tes non sunt veré christiana) poner en: 
práctica tal pensamiento. ¿Y no tie-
ne ese maestro la "justa" y pronta 
indignación de algunos ateos, de los 
que pululan por el mundo, ó de algu-
no de sus compañeros "modernos?" 
¿Por qué no se dedicará ese maestro; 
á enseñar otras cosas más provecho-' 
sas? Mire usted que en el siglo XX! 
ponerse á enseñar religión, es cosa do 
reir! 4 
'Pues no señor, quien así diga y así 
crea está en un grandísimo error.; 
Ese maestro, que, por un derecho, en-' 
seña en su casa, en día no lectivo, la; 
doctrina cristiana, como podía ense-
ñar el sánscrito ó el arte pictórico, 
•que en vez de pasear ó descansar en1 
mullida cama, se sacrifica por la ni-i 
ñez, ha dado en el clavo, ha puesta 
el dedo en la llaga. Con un remedio 
tan sencillo, como enseñar doctrina; 
cristiana, se dispone á cooperar alj 
desítierro de un mal muy grande: La. 
corrupción de costumbres. Y a ha-
brás leído, lector, lo que de costum-
bres ha escrito el genial Aramburu, 
es decir, lo que nuestro conocido 
compatriota ha escrito sobre el co-
rrompimiento de las costumbres ca-
banas, reconociendo por causa la in-
credulidad, la falta de fe, de religión. 
Valiente hazaña la de aquellos que se 
inflan w hombrean para decir: "Kiá, 
quién está creyendo en "eso!" E n el 
"eso" eitá el "quid;" el mal, y en la 
doctrina cristiana está lo otro: el re-
medio del mal. 
¡ Qué valiente es ese maestro! Sin 
conocerlo; lo estimo; más, le amo. 
Maestro público, que cobra del Es-
tado y tiene civismo de sus ideas re-
ligiosas sin temor á que le digan; 
Amigo, está usted de más aquí. Bien 
por dicho maestro y no tema que el 
Dios que predica á sus discípulos re-
gará el camino de su vida. Yo he 
conocido maestros que destruían la ÍKÍ 
á sus discípulos. En este Disitrito es-
colar, de que soy presidente, ningún 
maestro enseña reHigión en la escuela; 
pero tampoco subvierte ni pervierten 
las conciencias de los niños, al con-
trario, son fieles á las instrucciones 
legales. Les dicen al niño (cuando 
enseñan Instrucción cívica y moral) 
que hay un Dios y que hay que amar-
le y que se deben respetar xas creen-
cias y que deben amar al prójimo, 
etc. Bueno es, pero no basta esto, pa-
ra que la niñez se imponga en las ver-
dadeí' religiosas, por eso hay maes-
tros, como el de Santa Cruz del Nor-
te, que enseñan Doctrina Cristiana 
en sus casas y en días no lectivos. 
¿Y quién puede prohibírselo? Na-
die. ¿Por qué? Porque los ampara la 
Constitución de la República demo-
crática cubana. Y ellos han obser-
vado que falta algo, que es preciso 
condimentar ese alimento del intelecto 
y del corazón . . . . y enseñan religión, 
cuándo y dónde pueden. 
Y pregunta el Corresponsal: ¿Se-
rá imitado ese ejemplo? Hombre, no 
vemo1:) porqué no, al menos, ccando 
vean sus compañeros que el miño 
que aprende religión, es obediente en 
eil aula, respetuoso, afable, que no 
es camorrista, que no es "modorro," 
que no sale del aula dando gritos co-
mo chacal herido, renegando y di-
ciendo palabras vergonzosas, que no 
se insubordina etc. etc.. . .entonce^ 
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sí. porque el ejemplo atrae suave-
mente. 
E n cuanto á la urbanidad, falta 
hace, en verdad, porque niños ma!-
eriados halllaremos hoy á docenas, he 
dicho mal; á gruesas; la urbanidad 
es hoy "rara avis" entre los niño?. 
Y . dicho sea de paso, el mejor trata-
dito de Urbanidad es precisamente 
la doctrina cristiana. Después, la 
Higriene corporal, también de suma 
necesidad, hoy por hoy. en los niños 
en general, viene á ser el comple-
mento. 
Bien maestro de Santa Cruz del 
Norte, bien por usted y venga un 
apretón de manos. 
Enrique A. Ortiz. 
P á r r o c o de G ü i r a de Melena. 
Los anuncios en las calles 
Habana y Octubre 11 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor nuestro y de la mayor 
consideraeión: 
E n la edición correspondiente al día 
6 del actual, del diario de su digna di-
rección, hubimos de leer con especial 
interés, las muy plausibles recomenda-
ciones que bajo el epígrafe Los anun-
cios en las calles se hacen al Alcalde 
don Julio de Cárdenas y á los conceja-
les que forman el nuevo Ayuntamien-
to, de esta capital, y hemos buscado con 
avidez en ese trabajo, el examen de 
otro aspecto más, muy importante y 
allí omitido, de ese vital asunto de los 
anuncios callejeros, y que á juzgar por 
las quejas y reiteradas protestas de los 
dolientes propietarios, reclama pronto 
¡y eficaz remedio, dado lo que significa 
¡y trasciende. 
Desde luego que eso de convertir las 
superficies exteriores de las paredes 
de los edificios en caleidoscopio de abi-
garrados coloretes, figuras y letreros, 
es ofensivo al ornato público; pero nos 
parece que algo más que tal ofensa 
se infiere (sin otro correctivo, á veces, 
que el de la iniciativa personal) al 
aprovecharse las horas de la noche y 
la incuria de los que en todos los mo-
mentos tienen el deber de velar por la 
seguridad de las personas y las pro-
piedades, para fijarse engomados car-
teles sin autorización y aún contra la 
prohibición de sus dueños, en las fa-
chadas de los edificios de la capital. 
Parécenos, así á simple vista, que el 
aspecto que señalamos anuncia actos 
que no corresponden á nuestro estada 
de organización social, sino á un orden 
primitivo de esa organización, en el 
que existe la propiedad; á no ser que 
estemos equivocados en la idea que te-
nemos de las cosas y las leyes que se-
ñalan como propiedad privada, lo mis-
mo la porción del frente.que la del fon-
do, del edificio que nos pertenece por 
adquisición hecha al amparo de esas le-
yes, y entre ellas muy especialmente, 
la Orgánica de los Municipios. 
Nada significan, según parece, las 
advertencias hechas por los propieta-
rios é inquilinos en las fachadas de sus 
casas, con rótulas que dicen: "Prohi-
bido fijar carteles," "No fijen carte-
les," y otros en análogos términos, pa-
ra que junto al letrero mismo que con-
tiene tal indicación, y que recuerda el 
respeto que se debe al derecho ajeno, 
tanto á los particulares, como á los 
agentes de la policía municipal, se fi-
jen sin permiso alguno toda especie de 
carteles, y se cubran de anuncios esas 
fachadas; sin que á nadie importe la 
violación de derecho en que se kicurre, 
ni á los que colocan ó mandan colocar 
aquellos carteles, ni á los llamados á 
evitar el abuso; y que los propietarios 
sufran el daño consiguiente al echár-
seles á perder la pintura que les ha 
costado una fuerte erogación; como 
tampoco les importa que el ornato pú-
blico se resienta y queje amargamen-
te, que los derechos de propiedad guar-
den luto, y que la seguridad de las per-
sonas, las buenas costumbres de respe-
to á la ley y la debida protección á las 
propiedades, que preconizan las leyes, 
ordenanzas y reglamentos municipa-
les, resulten ser cantos de sirena. 
No somos expertos, ni cosa que se 
le parezca, en leyes, ni en asuntos de 
buen gobierno municipal; pero se nos 
presenta como una enormidad intolera-
ble el hecho de disponerse así, libre-
mente, á su antojo, por el primer ocu-
pante (cual si se tratase de bienes mos-
trencos) de las fachadas de los edifi-
cios de la capital, para lucro de todo 
bicho viviente, contra toda convenien-
cia y derechos, públicos y privados. 
Por todo ello, señor Director, roga-
mos á usted encarecidamente (no du-
dando ser por usted atendido) agre-
gue á sus exhortaciones las de estos 
propietarios que suscriben, para que 
no se les perjudique y veje en sus de-
rechos dominicos, con el daño constan-
te que denuncian, y que hasta ahora 
permanece sin represión alguna, á fin 
de que el señor Alcalde de la ciudad y 
sus activos concejales, de acuerdo con 
los ofrecimientos hechos á los propie-
tarios y al pueblo en general, así como 
también conforme á lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de los Municipios, ha-
gan que se respete lo legislado en la 
materia, y se prohiba terminantemente 
la fijación de carteles en las fachadas 
de los edificios todos de la capital, 
mientras no se acredite el permiso del 
dueño respectivo de los mismos para 
utilizarlas. 
Urge la medida recomendada, tan-
to más, cuanto que se aproximan los 
días en que se acentúa el abuso de-
nunciado, por causa de la campaña po-
2ítioia>; días en los cuales la profusión 
de carteles, retratos y avisos de carác-
ter electoral representan una verdade-
ra plaga. 
Disimúlenos, pues, la molestia que 
con este escrito podaiuos ocasionarle, 
pero cuente que mucho se lo agradece-
remos, y con nosotros también un nú-
mero muy extenso de propietarios mor-
tificados y lastimados por el abuso, si 
usted gestiona lo conducente desde las 
columnas de su bien escrito y leido dia-
rio, para que desaparezca el mal de 
que se quejan aquí sus atentos y segu-
ros servidores. 
Varios propietarios. 
" C O N S E J Ó P R Ó V I N C I A f 
He aquí los nombramientos acorda-
dos, en la parte secreta de la sesión ex-
traordinaria de ayer: 
Jefe del Despacho: Enrique Cusell: 
oficial de aotas. Alberto Algarra; au-
xiliar de actas. Rogelio de L a Morena; 
oficiiles primeros: Rajfael M. Alonso, 
Francisco G. Bustillo. Martín P. Casu-
so; mecanógrafos de primera: Manue-
la S. Morales y Angela Arango ¡ meca-
nógrafos de segunda: Regina Placías, 
Pedro Calvo. Serafín García. Salva-
dor Ferrer. José R. Labrador: oficiales 
segundos; Ramón Miguel. Rosalía Fo-
yo; auxiliares del Despacho: Arturo 
Cacado. Manuel S. Cuevas; escribien-
te de primera: Miguel Castro. Arman-
do Rodríguez, Tomás Sollozo y Octa-
vio Camacho; escribientes de segunda: 
Gabriel Camps y Rene Lufrío. 
Ordenanzas: Manuel Calvo. Fermín 
Alfonso y Guillermo Izquierdo. 
Ratificados en sus puestos: Porfirio 
Salazar y Arango, oficial primero, en-
cargado del material ¡ Fernando Le-
müs, conserje; José Valdés, ordenanza, 
y Raiael Rodríguez, mensajero. 
También ha sido nombrado inerenie-
ro jefe de la provincia, el señor Fran-
cisco Franqui, 
En Jesús del Monte 
Al capitán de policía 
Es natural que en las grandes capi-
tales, se aleje del centro de éstas toda 
esa mala semilla qeu'vive en la última 
capa del cieno social. 
L a luz y la limpieza les estorba, el 
orden y los representantes de la auto-
ridad les ofende; por eso son los ba-
rrios extremos en donde se reconcentra 
toda esa pillería y las familias decen-
tes, pobres ó ricas pues no siempre la 
decencia fué patrimonio del adinerado, 
que se ven obligadas á vivir en con-
tacto con gentes de tal jaez, están ex-
puestas á cada paso á sufrir groserías 
y hasta insultos que ponen de punta el 
cabello ó á defenderee como Dios les 
dá á entender descendiendo al terreno 
del arroyo en qu^ vive esa gentuza. 
i Quién es el llamado en tales casos 
á liibrar al honrado y pacífico vecino 
de tales molestias? 
En buena lógica debiera ser la poli-
cía con solo hacer cumplir lo que está 
mandado; pero en el Parque Santos-
Suárez ni hay policía, ni hay manera 
de desterrar de allí á los pilletes de los 
alrededores. 
E l capitán jefe de la zona de Jesús 
del Monte ignoramos si conoce de esa 
turba de vagos que allí juega á la 
pelota. Lo cierto es que jamás se ve un 
policía, que cuando se ve es tan inefi-
caz su presencia como cuando no pa-
rece y que los granujas viven y cam-
pan por sus respetos siendo las perso-
nas decentes las que tienen que ence-
rrarse para dejar paso al vicio á la 
holganza y á la pillería. 
Díganos el jefe de policía de aque-
lla extensa barriada si para garanti-
zar la seguridad personal, si para ha-
cer respetar á la familia, ó si para 
evitar que de un pelotazo tumben á 
alguno de sus hijos, va á ser preciso 
que los vecinos anden á tiros por las 
oalles á conseeuencia de la nulidad de 
una policía que en vez de cumplir las 
ordenanzas se reconcentra en la calza-
da en donde tanto aibundan las jóve-
nes bonitas en estado de merecer. 
FLORES N A T U R A L E S 
PJantas y semillas de todas clases, 
i ItEtCE,coronas, ramos, cruces, oto., etc. 
Alberto R. Langwith 
CrKeilly 87. T e l e f o n o 3238. 
2353 i-Oc. 
E l p e q u e ñ o amarsror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cua l idades exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
CORREO DE E S P A S A 
S E P T I E M B R E 
Salmerón.—El viaje fúnebre.—En Ba-
yona.—Triste y sencilla ceremonia 
— L a partida,.—Salmerón ha muerto 
pobre.—La diescomposición del ca-
dáver. 
Bayona 23. 
A las ocho en punto de la mañana 
se organizó en Pau el cortejo que ha 
bía de acompañar á la estación el ca-
dáver del expresidente de la repúbli-
ca española. Figuraban en él toda la 
familia, el señor Azcárate, el cónsul 
de España, el secretario de la prefec-
tura y muchos admiradores y amigos 
del muerto. 
Seguían al carro mortuorio varios 
coches. 
Los deudos de Salmerón han rehu 
sado todos los honores que el gobier 
no francés pretendía tributar al ca-
dáver y por ello la ceremonia de la 
traslación ha sido sencillísima. 
E l cadáver, acompañado por los hi 
jos y yernos de Salmerón y otras mu-
chas personas, fué depositado en un 
furgón lleno de coronas, entre las que 
sobresalían por su belleza y dimenslo. 
nes las enviadas por las familias de 
Larrinaga. Eohevarrieta y Edmond 
Corames y la de los republicanos de 
Santoña. 
E l tren se puso en marcha á las nue 
ve y diez minutos ea medio del pro 
fundo silencio de ^'flk asistentes. 
L a viuda y las hijas del ilustre re-
público, acompañadas del señor Az-
cárate, salieron para Irún en dos au-
tomóviles que les mandó desde Bil-
bao don Horacio Echevarrieta, quien 
á consecuencia de un reciente acciden-
te no ha podido ir á Pan, como de-
seaba, para rendir el último tributo 
á su llorado amigo. 
E l señor Salmerón ha muerto po-
bre. 'Su familia se hubiera visto en 
un difícil trance para sufragar los 
cuantiosos gastos del embalsamamien-
to y traslado, á no ser por el genero-
so rasgo del señor Ec^evarrieta, que 
e apresuró á remitir á la viuda un 
cheque de 25.000 francos y le abrió 
además crédito ilimitado para todo 
cuanto necesitase. 
E l embalsamamiento se ha hecho 
con grandísimas dificultades, pues á 
consecuencia de la enfermedad se 
rompían fácilmente las paredes veno-
sas acelerando la descomposición. 
Los cultivadores de remolacha 
Granada 23. 
Se ha verificado el ''meeting'* de 
abradores para protestar del precio 
fijado á la remolacha por el trust azu-
carero. 
Presidieron el marqués de Dilar y 
los señores La Chica y González Váz-
quez. 
E l teatro de la Alhambra estaba 
totalmente lleno. 
E l marqués de Diiar expuso el ob-
jeto de la reunión. Hace tres años— 
dijo—cuando el azúcar se vendía á 
95 céntimos, el kilo, pagaban la re-
molacha á 55 pesetas la tonelada, y 
hoy que el azúcar se vende á I'IO 
quieren pagarla á 30. Ante este re-
sultado debe pedirse la derogación de 
la ley protectora del trust. 
Don Salvador Blas Pinar demostró 
que pagando la remolacha al precio 
fijado por la Sociedad, el cultivador 
pierde dinero, 
Don Salvador Luis Márquez exci-
tó á los representantes de la provin-
cia á defender los intereses de los agri-
cultores. 
E l diputado señor La Chica hizo un 
discurso examinando la cuestión, y 
aunque consejero del trust, dijo que 
renunciará este cargo si los labrado-
res no fuesen atendidos. Pero consi-
deró necesaria la armonía entre las 
fábricas libres y el trust, para que, 
pudiendo utilizar todo el margen aran-
celario, suba el precio del azúcar, y 
los mayores beneficios que se obten-
gan se repartan entre fabricantes y 
labradores. 
Afirmó que no debía pedirse la de-
rogación de la ley, sino completarla, 
fijando la producción y distribuyen-
do ésta según la potencialidad de las 
fábricas, determinando el precio mí-
nimo de la remolacha y subiendo el 
precio del azúcar hasta donde lo per-
mita ol arancel. 
E l marqués de Dilar hizo el discur-
so resumen, diciendo que los labrado-
res reunidos constituyen un poder, 
porque en sus manos están las llaves 
del Tesoro español. 
Concluyó proponiendo á los concu-
rrentes que se organizaran en mani-
festación. 
Así se hizo, y la manifestación, pre-
sidida por el mismo marqués de Dilar, 
fué ovacionada durante el trayecto 
que recorrió. 
Una Comisión subió al despacho del 
gobernador interino, don Serafín Ca-
no, exponiéndole las conclusiones y 
la importancia del acto, y pidiéndole 
que encarezca del Gobierno que in-
fluya cerca del trust para que acepte 
el precio fijado por los labradores. 
E l gobernador les rogó que se di-
solvieran. 
E l marqués de Dilar, desde un bal-
cón, hizo este ruego á los manifestan-
tes, que en el acto obedecieron. 
Las conclusiones acordadas son las 
siguientes: 
Primera.—Organización de todos 
los agricultores, encomendando á la 
Comisión que se constituirá y á las 
delegaciones de los pueblos que se-
cunden sus deseos. 
Segunda.—Pedir que se pague la 
remolacha de seis grados á 35 pesetas 
y una peseta por décima, como pre-
cio mínimo. 
Tercera.—Representación de los la-
bradores en las fábricas, para inter-
venir las operaciones de recepción. 
Cuarta.—Apertura de las mismas 
fábricas y puntos de recepción como 
en años anteriores. 
Quinta.—Inmediatamente hecha la 
organización, nombrar una Comisión 
que pacte con cada uno de los fabri-
cantes la cantidad de remolacha que 
molerán en años venideros, partiendo 
de la base que el mínimo será de 35 
pesetas por tonelada de seis grados 
y una peseta por décima. 
Sexta.—Rogar á los fabricantes que 
den contestación á estas conclusiones 
Los labradores han telegrafiado al 
rey y al presidente del Consejo, 
E l entierro de Salmerón 
Madrid 24. 
La conducción del cadáver del se-
ñor Salmerón desde la estación del 
Norte al cementerio del Este se ha 
verificado al medio día. 
E l cortejo retrasó su salida de la 
estación para esperar la llegada de 
los diputados de Barcelona. 
Tampoco se encaminó por la ronda 
como se había supuesto. E l carro fú 
nebre, precedido de varias carretelas 
que conducían las coronas, y segui 
do de inmensa, multitud, subió por el 
paseo de San Vicente, Caballerizas, 
calles de San Quintín y del Arenal á 
la Puerta del Sol. tomando la Carre-
ra de San Jerónimo y siguiendo por 
la plaza de la Lealtad á la carrete-
ra de Aragón, hasta el cementerio. 
E l señor Azcárate, acompáñelo de 
ôs hijos del finado, presidió la fúa£-
bre ceremonia. 
Fantasías de un preso.—¿De los crí-
menes qué? 
Madrid 25. 
Se ha dado un nuevo caso de auto-
sugestión fantástica imaginativa, que i 
diría un psicólogo de tres al cuarto, | 
de esos que tanto abundan. 
Primero. Melich. el famoso joven y 
supuesto dinamitero, se dejó detener 
en Zaragoza, atribuyéndose el aten-
tado de la Rambla de las Flores. 
L a detención impresionó á España. 
Ya no quedaría en la sombra el autor 
de aquel inicuo atentado; ya estaba 
convicto y confeso; ya había cogido 
la policía el hilo de los temibles te-
rroristas. 
A las primeras de cambio. Melich 
se arrepiente, y dice que todo ha sido 
una superchería, y se transforma en 
ser inocente é inofensivo. 
Después, otro sujeto apareció con 
una cantinela semejante en Murcia. 
Era también anarquista ¡ había 
puesto bombas ¡ sobre su conciencia 
pesaban varias muertes, perpetradas 
en horribles circunstancias. 
E n efecto; el sujeto era un pájaro 
de cuenta; pero que había inventado 
todo aquello para viajar grátis. 
Luego salen los presos de Huete, 
y uno de ellos arroja contra su '* her-
mano'" la acusación de dos tremendos 
asesinatos. 
—¡ Ese es mi hermanito !—dice, y 
cuenta con pelos y señales cómo una 
noche asesinó á un pobre mandade-
ro y cómo otra se cargó de un tiro al 
cómplice que le había ayudado en el 
anterior crimen. 
E l Juzgado se apresura á pedir de-
talles; las escribanías de Madrid re-
mueven cuidadosamente los archivos; 
la Policía trabaja, y . . . por ninguna 
parte aparecen antecedentes de esos 
espantosos crímenes. 
Estos presos de imaginación tan de-
sarrollada van á ser un filón para los 
autores de melodramas. 
Entierro de Sarasate.—Llegada del 
marqués del Vadillo.—En la capi-
lla ardiente.—La comitiva en mar-
cha.—Responsos.—En el cemente-
rio.—El cadáver depositado.—Ni-
cho provisional.—Los funerales. 
Pamplona 25. 
A las doce en punto se prohibió la 
entrada del público en la capilla ar-
diente por la cual habían desfilado 
mellares de personas. 
E l marqués del Vadillo subió en un 
automóvil en Alsasua, abandanando el 
tren para llegar á tiempo al entierro. 
Fué recibido por el alcalde, el go-
bernador y los concejales, y á las on-
ce y veinte minutos entró en la capi-
lla ardiente. 
Ocupó luego su puesto en la presi-
dencia del duelo en unión de las au-
toridades civiles y militares y el pá-
rroco de San Nicolás. 
Las Comisiones civiles y militares 
se colocaron indistintamente. 
Dijo la misa el sacerdote don Joa-
quín Bermejo. 
Las campanas de San Saturnino do-
blan tristemente. 
E l director de Orfeón Pamplonés, 
Remigio Múgica, que es un notable te-
nor, cantó, con acompañamiento de 
armonium, la introducción á las "Sie-
te palabras," de Dubois. 
E l Orfeón entonó luego el "Respon-
so" del maestro Porosi. 
A las doce y media, organizada la 
comitiva, salió del Ayuntamiento 
abriendo marcha los clarines y tim-
baleros del Municipio, tocando des-
templados. 
E l Ayuntamiento, bajo mazas, pre-
sidía el duelo, en unión de las per-
sonas de la familia de Sarasate, del 
marqués del Vadillo y de las autori-
dades de la provincia. 
Detrás del féretro marohaba Car-
los, el leal servidor del incomparable 
violinista, llevando las insignias de 
las condecoraciones que Sarasate po-
seía. 
Los individuos que componen el or-
feón Pamplonés llevaron en hombros 
el féretro hasta el Portal de la Ta-
conera. 
Sobre la caja,'sólo iba una corona: 
la de los vecinos de la calle de San 
Nicolás, donde nació Sarasate. Las de-
más iban depositadas en distintos ca-
rruajes y en una carroza de gala. 
Llevaban las cintas las mismas per-
sonas que las llevaron al ser condu-
cido el cadáver al Ayuntamiento. 
L a única exeepción ha sido la del 
alcalde, que cedió au puesto á Joaquín 
Larregla, que ostentaba la represen-
tación de la Academia de San Fer-
nando. 
Cerraba la comitiva la banda del 
regimiento de Cantabria. 
Todos los coches de Pamplona han 
figurado en el cortejo. 
E n el Portal de la Taconera se rezó 
un responso por el clero de la parro-
quia de San Saturnino, despidiéndose 
el duelo. 
Una muchedumbre inmensa ha pre-
senciado el paso de la fúnebre comi-
tiva. 
L a manifestación de afecto del pue-
blo de Pamplona ha sido hermosísima, 
sin que pueda ser comparada con otra 
alguna. 
E l gentío, lo mismo que el elemento 
que con representación oficial forma-
ban parte del cortejo, marchaban des-
cubiertos, sufriendo los rigores del 
Sol. 
E n la Taconera las autoridades y 
las personas que formaban parte de 
las Comisiones civiles y militares su-
bieron á los carruajes, que aguarda-
ban. 
Millares de personas continuaron el 
camino hasta el cementerio, donde se 
rezó un responso. 
E l cadáver de Sarasate quedó de-
positado, no pudiendo hacerse entrar 
la caja en el panteón de la familia Me-
na por la poca amplitud del mismo. 
Esta misma tarde quedará cons-
truido un nicho provisional, donde se-
rá colocado el féretro hasta tanto que 
se erige el panteón que ha acordado 
costear el Ayuntamiento. 
E n el cementerio se han desarro-
llado conmovedoras escenas. 
Los señores Canelo Mena, Otto, 
Charles y otros amigos lloraban emo-
cionados ante las muestras., de afec-
to del pueblo de Pamplona. 
No se sabe aún la fecha en que se 
celebrarán los funerales. 
E r a el propósito de la familia" que 
se verificasen el domingo próximo. 
Tal vez se aplacen, á pesar de esto, 
por haber telegrafiado muchas Socie-
dades artísticas del Extranjero, de 
Alemania sobre todo, preguntando la 
fecha en que se verificarán para en-
viar representantes. 
De Madrid y de muchas provincias 
se han recibido también despachos en 
análogo sentido. 
A veces hacemos alarde de 
pueden nuestros músQulos. lo que 
simple cachorro podría muy "bien N 
se de nosotros. . . Y a os .l0 ^ -reir-. Y a 
mismo. otras veces aquí Un li0 ^ 
tirando del dinamómetro, proclu. 3 
esfuerzo de unos 55 kilos, es dec^6 11 
'llegamos ni siquiera ai equivg' ^ 
proporción 
E l artista instituye herederas á sus 
hermanas Micaela y Francisca. 
Deja al Ayuntamiento de Pamplo-
na todos los muebles de su casa de 
París, las alhajas, dos stradivarius y 
los cuadros y el piano de su villa de 
Biarritz. 
A los pobres de Pamplona 15,000 
francos y á la casa de Misericordia 
otros 15,000. 
Lega al Conservatorio de Madrid 
100.000 francos y su stradivarius ro-
jo, que vale una fortuna. Al de Pa-
rís, otro stradivarius y 20.000 fran-
cos para la fundación de un premio 
anual en la clase de violín. 
A la "Sociedad de músicos retira-
dos" de París, 10.000 francos. 
A la Academia de Música de Pam-
plona, 25,000 francos y su biblioteca 
musical. 
A su ayuda de cámara Carlos, cua-
renta mil francos, y 10,000 á su coci-
nera María Duro. 
Deja la "Villa-Navarra" y 15,000 
francos como dote de boda á la hija de 
su secretario Otto Goldschmit y la 
pianista Berta Marx. 
Se calcula que las hermanas de Sa-
rasate herederán un millón de fran-
cos aproximadamente. 
Confereucla famUlar 
per el V . V . V a n Tr*cbt S. J . 
(Continua) 
No hay animales que haya derrama-
do Dios cen tanta profusión sobre la 
superficie del globo. De ellos están 
llenos el aire, la tierra y el agua; de 
ellos esitán poblados los bosques, y en 
los inmensos hielos del polo, donde 
96 ha cerrado la entrada á los bom-
bes, aparece también el insecto para 
represientar la vida, aun en aquellas; 
frías regiones de muerte. 
Dios Nuestro Señor no se ha con-
tentado con multiplicar las legiones de 
los insectos, sino que ha cuidado de 
un modo singular y mostrado especial 
predilección por sus organismos ú 
nuestra vista tan ruines. 
Porque el sistema digestivo de un 
insecto es compLicado y más que el 
nuestro; y así una mfosca tiene labios, 
mandíbulas, lengua, palpos, glándulas 
salivares, buche, dos ó itres estóma-
gos, hígado mucho más delicado y 
elegante que él nuestro, etc., etc. 
Pues y los ojos de un insecto ¿hay 
nada más admirable? Pero, ¿qué digo 
ojos? -Cada una de las facetas de sus 
ojos es ojo de por sí. De estas fa-
cetas tiene 50 el ojo de la hormiga, 
1,300 el del esfinge, ei de la mosca 
común 4,000. el del saltón 8,800, el de 
las libélulas 12,500, el de la mariposa 
17.300. d de un coleóptero pequeño 
del .género de los mondelonios 25.000. 
¿Qué son al lado de éstos nuestros 
pobres ojos, negros, azules, castañas ó 
Í vendes? 
de lo que pesamos. Pues un Toch^8 
sujeto por la cola arrastra eatorc ^ 
ves su propio peso. Siguiendo * Ve' 
proporción, un caballo debería a ^ 
itrar 25,000 kilos. Una pulga, ^ 
altura no pasa de dos miilímetros^^ 
•saltos de un metro, y en 
un león los tendría que dar de ir¿ „ 
to de legua, y el hombre de 75o 
L a cigarra repita esicondida en su 
jero su canto monótono, y se la ^* 
á 100 metros ; y si la voz'del homu* 
tuviese con el peso de su cuerpo ' 
proporción que tiene con el suyo la A1 
da cigarra, se nos podría oir desde p 
ríss hasta Constantinopia, y el dése 
ciado mortal que tuviese la impraf^ 
cia de estornudar en una visita, n,*' 
daría inmediatamente sepultado \ * ' 
tre los eícombros de la casa 
No nos gusta la música de grillos * 
cigarras, .pero buenas nos la ^ 
Pues Lebel asegura que para librar" 
nos de tales huéspedes cantores, basfc" 
poner en nuestra habitación un' p i ^ 
'cualquiera y tocable. E l grillo no 1° 
puede '.sufrir y se marcha. ¡Oh! 
zart haciendo huir de horror. ' t 
un grillo ! . . . a 
Hemos levantado pirámides 
¡Magnífico! L a mayor de todas e¿as 
itendrá de alta unas noventa veces k 
altura, del hombre. Pues una hornú. 
ga, el termes lucífugo, construye ua 
palacio que excede miíl veces sa t». 
maño con una bóveda tan fuerte, 
sobre ella pueden los toros y búfalos 
salvajes colocarse 'de centinela y ol. 
servar desde ella, como desde un ab-
servatorio y dominando los llanos en. 
biertos de yerba, si por ventura f s 
nen á amenazar á sus manadas los leo-
nes ó las paMeras. 
¡ Con que no tenemos por qué enva. 
lestonarnos! 
Bajo otros punto de vista supen 
también el insecto al hombre. ¿Qu¿ 
no hemos hecho, qué industrias y ar-
tes no hemos empleado para adornar-
nos y añadir á la belleza natural h 
falsa del lujo y de la coquetería? 
Desde el salvaje que se embadurna 
el rostro para darle mayor lustre v 
contemplar sus colorines, hasta eJ eu-
ropeo que enlaza y sujeta su cabello 
con flores y diamantes, ¡qué esfuerzos, 
qué cuidados, que trabajos, qué afa-
nes! . . . ¡Si se fuese á hacer la esta-
dística de los obreros, fábricas, talle-
res, almacenes destinados solamente á 
proveeros de las mil y rail cosas em-
pleadas en los tocadores y en vuestros 
afeites, llegaríamos verdaderamenteá 
cifra exorlbitantes'!. . . . ¡ Ah ! Señows 
mías, mirad el ala de esta mariposa 
que va volando libremente por los ai-
res ; ahí la tenéis acabadita de 
confeccionar, acabadita de hacer pw 
Dios. 
Más aún; la seda preciosa con qai 
formáis la tela de vuestras cintas, de 
vuestros vestidos y de vuestros ador-
nos, viene, ¿quién lo ignora? de uní 
oruga blanca, fea y sin gracia. A ella 
ha dado Dios la seda, no á vosotrúí! 
de ella la tomáis .esotras y tenéis de-
recho para ello; rnas ."abéis, por ven-
itura. ó habéis pensado alguna vez qué 
uso hace la oruga de la seda y para 
qué se la ha dado Dios?.. De ese tisá 
elegante que os sirvr' para manifesta-
ción do vuestra van' lad y engendra 
en vuestra alma cierta saíisfaceión 
de tanto encanta, es- <ni• anillo, esi 
oruga se sirve para huccr— pcrmitiíl-
me la palabra—su gorro y su caffl"̂  
de dormir. Llega un día en que ^ 
oruga ha de quedar sumida en profun-
do y largo sueño, y m r n poder dorra' 
mejor, cómodamente y al abrigo de. 
frío y de la lluvia, ha preparado coa 
anticipación su ropa interior, su eain4 
hilando su capullo de seda. Al <m 
pertar, rasgará la cubierta, y deján-
dola abandonada, se echará á voW 
«io mirar siquiera al objeto que v0;' 
otras con tanto afán buscaréis des-
pués y esitimaréis en lauto. 
No es mi propósito, seguros 
de ello, presentaros aquí un trat^ 
de Entomología. No: solamente q01̂  
ro daros á conocer lo- rasgos^' ci 
racteres más notables de la v ^ * J x j 
los insectos. Hace dernpo se P1̂ ';̂  
un libro malsano, intitulado: 
ñas de la vida de los bohemios, 
podría titular esta conferencia ó & 
versación: "Escenas de la vida ds -
insectos." Y en verdad que t0(1* 
ventaja estaría de mi parte, V0Ĵ  ^ 
aquella obra sólo una cosa ^ ^ ' ^ 
es. á despreciar á cierta clase de &^ 
: bres, y esta obra mía enseñaría a aP' 
! ciar cierta clase de animales l'- f ^ 
i e?pero, á amar más á quien los 
i criado v les da la vida. 
(Continwrah 
A L P U B L I C O D E C U B A 
Para la temporada de teatros y las fiestas de invierno acaba de recibir 
L A I S L A D E C U B A 
un gran surtido de abrigos, sedas, salidas de teatro, trajes de encajé 
inglés, vestidos de Payet, etc., etc., que detallamos á precios módicos-
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PREGUNTASYRESPÜESTAS 
^ j . Llámase aeróstato todo objeto ó 
mecanismo que se mantiene en equili-
brio en el aire. Los globos y los aero-
planos son aeróstatos. E l aeroplano se 
distingue del globo en que aquel pesa 
más que el aire y está formado de ob-
jetos planos: mientras que el globo pe-
sa menos que el aire por estar lleno de 
iin gas menos pesado que la atmósfera. 
j . H.—Xo sabemos que se hayan pu-
blicado en tomo aparte los folletines 
dominicales de Felicia. El la publicó 
algunas novelas, de las que tampoco 
podemos darle razón. E n las librerías 
de viejo recordamos haber visto al-
guna. 
TJN GAITERO.—La novela " E l Gaite-
r ín" no está impresa en libro. 
VARIOS AFICIONADOS.—Quieren saber 
en qué fecha murió el espada Manuel 
García " E l Espartero". Hace años 
contestamos esta pregunta, pero ya no 
recordamos los pormenores. 
J . M.—No existe comunicación por 
ferrocarril entre España y los Estados 
Unidos; pero sería posible que la hu-
biese poniendo una línea férrea en el 
estreoho de Behring cuando est'á hela-
do el mar de aquella región. 
O I L E G O N . — E l gusto salobre que di-
cen tiene el agua de la cañería de Ven-
to que pasa por las calles del Vedado 
próximas al mar. quizás obedece á al-
guna rotura que deja filtrar el agua 
al interior. Aunque eso es difícil, por-
que la presión del agua interior supe-
ra á la del exterior. 
U N SUSCRIPTOR.—D. Juan Vidal está 
en Obispo 56. 
U N SURCRIPTOR.—Para convertir los 
grados del termómetro centígrado so-
bre cero en grados Fahrenheit, se mul-
tiplican por 1'8 los centígrados, y al 
iv.sulíado se le añaden 32. Ejemplo: 
¿A cuántos grados Fahrenheit equi-
valen 30 centígrados? 
30X1'8=54 
54 +*32=86 
30 grados centígrados equivalen á 
86 Fahrenheit. 
Si los centígrados son bajo cero, se 
resta de 32 el producto, en vez de su-
marlo. Ejemplo: j A cuántos grados 
Fahrenheit equivalen 9 oentgrados ba-
jo cero? 
9X1'8=16'2 
3 2 — l e ^ l S ' S 
9 centígrados bajo cero equivalen á 
15'8 Fahrenheit sobre cero. 
Si el producto PS superior á 02, la 
resta será en Farenhoit bajo cero. 
Ejemplo: ¿31 centígrados bajo cero 
cuántos son en grados Fareheit? 
31XI'8=55'8 
55'8—32=23'8 bajo cero 
31 centígrados bajo cero equivalen 
á 23 "8 Fahmiheit bajo cero. 
A la inversa para convertir los Fah-
renheit sobre cero en centígrados, se 
restan 32 á les Fabrenlieit y el resto 
se divide por 1'8. Ejemplo: ¿80 Fah-
ren'heit sobre cero cuántos son en cen-
tígrados ? 
80—32=48 
48 dividido por 1'8=26'6 
80 Fahrenheit sobre cero equivalen 
6 26'6 centígrados sobre cero. 
Cuando los Fahrenheit son bajo ce-
ro se le suman 32 y la suma se divide 
por 1 '8 y saldrán centígrados bajo oe-
rn. Ejemplo: 6 Fahrenheit bajo cero 
i cuántos centígrados son ? 
< 6+32=38 
38 dividido por r8=21'l bajo cero. 
6 Farenheit bajo cero equivalen 21'1 
centígrados bajo cero. 
Un sermón de pasión 
Un día de Cuaresma, la señora dp 
X . . . había ido á oir un sermón. Me-
dia hora después de salir de su casa 
la señora, comenzó á llover fuerte-
mente, y la doncella de tocador envió 
á un mozo gallego que acababa de 
ser recibido al servicio de la señora 
de X . . . con un paraguas y zapatos 
de goma para su ama. E l criado se 
dirigió á la -iglesia. E l predicador re-
fería la Pasión de nuestro Señor Je-
sucristo ; se hallaba precisamente re-
pitiendo las palabras que el Señor di-
jo á los judíos que le compraron á Ju-
das, cuando el gallego penetró preci-
pitadamente en el templo. 
—¿A quién buscáis?—dceía el ora-
dor con tod-a la fuerza de sus pul-
mones. 
—A la señora doña María, que le 
craigu el parajuas y los ehanclus. por 
que ahora llueve mucho—contestó yl 
criado, creyendo que era á él á quien 
se dirigía la pregunta. 
LITERATURA MURCIANA 
Los tres nenes. 
M» asomaba á verlos 
pasar por mi puer ta : 
tres nenes hermor-os 
quiban á la escue la . . . . 
los tres poqueñ i cos , los tres casi i g u a l e s . . . 
¡ t r e s caras bonicas como tres estrellas! 
¡ Iban tan l i m p i ó o s ! . . . A la madre, siempre, 
la vela en ellos, sin saber q u i é n era: 
me la imaginaba 
como el pan de b u e n a . . . 
me la imaginaba por lo curlosica, 
¡como el agua pura que nace en las p e ñ a s ! . . 
Iban tan l impíeos , 
que yo me d e c í a : — D e seguro que ella 
los viste y se mira , como en tres espejos, 
en sus tres h i j i c o s . . . ¡como si lo viera!— 
E n algunos d í a s 
no v i por mi puerta 
pasar á. los nenes 
y. sintiendo pena, 
p r e g u n t é por ellos v me contestaron: 
— ¡ L á s t i m a de h i j i cos ! . . no vftn á la escuela 
porque e s t á su madre mallcn en la cama, 
que Dios se la l leva! 
A l poquico t iempo pasaron los nenes, 
o t ra ves junt icos . los tres por m i p u e r t a . . . 
¡ l l e v a b a n al cuello 
la c i ú t i c a negra! 
sin que la l levaran. 
su esgracia se v ie ra : 
iban de ja icos . . . sin aquel a p a ñ o 
propio de la madre . , sin la gracia aque l la ! . . 
¡ L á s t i m a de h i j i c o s ! . . . 
¡se me he ló , de verlos, la sangre en las venas! 
Vicente Medina 
U S SÜPSRSTÍOIONES 
E l número 13. 
E l número 13. considerado general-
mente de mal agüero, no lo fué pa-
ra Wagner ni para el famoso explora-
dor Nansen. 
Ricardo Wagner. cuyo nombre con-
tiene -el número fatal de letras, nació 
en 1813. concluyó su '^Tanhauser'* 
un día 13 y lo estrenó otro día 13. 
Murió el día 13 de Febrero de 1883 
y dejó 13 obras que perpetuarán su 
fama. 
! Nansen, empezó su célebre viaje ár-
tico un 13 de Marzo, lo acompañaron 
en él 13 individuos y volvieron un 
13 de Agosto. E n su honor se dio 
un banquete el 13 de Febrero que vino 
á ser el 130 de los do la ''Sociedad 
Escocesa de Geografía." 
C H A R A D A 
Remitidas por C . R. A . 
F n a dos tres, consonantes, 
y mi cuarta , una vocal ; 
nombre de v a r ó n el todo. 
E l que sea, tú v e r á s . 
P r i m e r a , segunda, tercera y cuarta, no-
tas. Todo, hombre afectado. 
S o l u c i ó n a l a c r ó s t i c o de ayer: 
L A S 8.* 
T I E R R A 4.» 
C I E G O l . a 
D E 7.a 
C E N T R O 6.» 
E S 2.» 
P R O V I D E N C I A 
L A 3.a 
A L M A S 9.a 
ETL 5.a 
S e g ú n el orden indicado, se l e e r á n : 
Ciego, es l a t i e r r a e l centro de las a l -
m a s ? , ú l t i m o verso del soneto " L a P r o -
videncia ," De D . B a r t o l o m é Leonardo de 
Argensola . 
L E T R A S FRANCESAS 
Del alma. 
Todas nuestras acciones y tedos i 
nuestros pensamientos, deben tomar i 
caminos tan diferentes, según que i 
haya ó no bienes eternos que esperar, j 
que es imposible dar un paso con sen- ¡ 
tido y jui-cio no regulándose bajo es-i 
te punto de vista, que debe ser nuc?-
tro último objeto. Por lo mismo, el i 
primer interés, el primer deber que i 
tenemos, es el de ilustrarnos sobre es-' 
te asunto de donde depende toda i 
nuestra conducta: porque respecto de \ 
los que no están persuadidos, yo es-! 
tablezco una gran dif erencia entre i 
Jos que emplean todos sus esfuerzos ¡ 
€n instruirse, y los que viven sin | 
tomarse el trabajo de pensar en ello, j 
Yo no puedo sentir más que la com-
pasión para los que gimen sincera-
mente en esta duda, que miran como 
la mayor de las desgracias, y que. no 
perdonando medio para salir de ella, 
hacen de esta investigación «la prin-
cipal y más seria de sus ocupaciones. 
•Mas para aquéllos que pasan su exis-
tencia sin pensar en este último fin 
de la vida y que por la isola razón do 
que no hallan en sí mismos las luces 
que les persuadan descuidan buscar 
en otra parte examinar á fondo si 
esta opinión es de aquellas que el 
pueblo recibe por una crédula sen-
cillez, ó pertenece á las que, aún 
cuando oscuras por sí, tienen un fun-
damento muy sólido, á estos les con-
sidero de una manera muy diferente. 
Esta negligencia en un negocio don-
de se trata de ellos mismos, de su 
étémidad, de su todo, me irrita más 
que me conmueve, me admira y me 
asusta; es para mí monstrusa. No 
digo esto llevado de celo piadoso de 
una devoción exagerada; creo, por 
el contrario, que el amor propio, que 
el interés humano, que la más simple 
luz de la razón no debe producir es-
tos sentimientos. Para esto es preci-
so ver má« que lo que perciben las 
personas menos ilustradas. 
Pascal. 
Una fiera extraordinaria 
Problema,. 
E n la feria de una ciudad, cuyo 
nombre no hace al caso, exhibíase tiem-
po atrás un animal extraordinario 
que, á juzgar por el llamativo cartelón 
colocado á la entrada de la barraca, 
reunía los caracteres de una porción de 
animales distiutos. 
• E l chaiiat)án que lo enseñaba decía 
m 
que esta fiera. ^ la que daba el nombre 
de hípantografero. •era la única de su 
clase cogida hasta el día. y que por su 
aspecto era como un compuesto de diez 
y seis animales muy conocidos. 
Para comprobar la exactitud de es-
ta última afirmación reproducimos el 
cartel, á ver si alguno de nuestros lec-
tores nos dice qué diez y seis animales 
son esos y qué parte tiene de cada uno 
el hipantograifero. 
B O R B O L L A 
C o n e l p r o p ó s i t o de r e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e de c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n sus ventas . 
R e l o j e s c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , t o d a d e g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s - M i m b r e s - F a n t a s í a s . 
J o y a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , c o n b r i l l a n t e s . 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 58 Y OBRAFIA 61. 
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POEMASCORTOS 
Lo que dicen las brisas. 
Nosotras somos las hijas de la auro-
ra y las encargadas de desparramar 
por el espacio el sonrosado fulgor de 
sus llamas. 
Somos risueñas como los niños, vo-
lubles como las mujeres. 
Somos tenues como el suspiro, ju-
guetonas como los arroyos y olorosas 
como las flores. 
Sobre nuestras invisibles alas se me-
cen las nubecillas de nácar y de púr-
pura que cruzan la anchurosa atmósfe-
ra en las primeras horas de la maña-
na y en las últimas de la tarde. 
Nosotras arrastramos á modo de tú-
nica la gasa de las neblinas que flotan 
sobre los lagos. 
Las flores nos perfuman con sus aro-
mas y las aves nos dedican gratas can-
eionea. , 
E n cambio nosotras besamos los pé-
talos de las flores y rizamos las plumas 
de las aves. 
Las hojas se extremecen de alegría á 
nuestro paso y los arroyos nos salpi-
can de espuma cuando rozamos con las 
alas sus cristales azules. 
Nosotras reímos en la enramada, so-
llozamos en el bosque y lloramos en las 
fuentes. 
L a selva nos brinda su alfombra pa-
ra que descansemos sobre ella, cuando 
estamos fatigadas de correr por los 
mares. 
Nosotras jugamos con los cabellos de 
las mujeres y con los encajes de sus 
vestidos. 
Nosotras derramamos por todas par-
tes dulcísimas esencias y repartimes 
deliciosa frescura. 
Somos muy felices, pero lo qu-í más 
nos agrada es la libertad que gozamos. 
La libertad es muy hermosa. 
í Oh qué dicha más grande la de ser 
libro! 
José Toiosa Hernández. 
PENSAMIENTOS 
E n tu íelicidad llora, pues al creer-
te desgraciada, la envidia no trabará 
de nublar tu bienestar. 
Ríe en tu desdicha para que la 
maldad no se goce en tu martirio. 
E l odio y la ironía traen arrugas 
prematuras al rostro más hermoso y 
juvenil. 
Sé dulce y buena que en tu faz bri-
llarán eternas la belleza y. la fresiura. 
Mercy. 
Es preciso ser más duro que la pie-
dra para permanecer insensible á la 
poesía y á la música. 
Lama!/ (poeta turco). 
L a riqueza es á la virtud lo que la im-
pedimenta á un ejército; la impedi-
menta es necesaria, pero estorba la 
marcha y en ocasiones hace perder la 
victoria. 
Bacon. 
C H I S T E A L O S 
Hablándose entre varios cazadore* 
de tiros raros y de heridas poco co-
munes, un andaluz, que era del ofi-
cio, les dijo: 
—Nadie ha hecho en este punto lo 
que yo. De un balazo, dejé á una cier-
va herida en la punta de la oreja de-
recha y en la pezuña del pie izquier-
do. 
—No puede ser, no puede ser—ex-
clamaron á la vez los concurrentes. 
—¿Cómo diablos había de estar esa 
cierva para recibir dos heridas tan 
disparatadas? 
—POCO á poco, caballeros—repuso 
tranquilamente el hijo del Mediodía. 
—Cuando yo le apunté se estaba ras-
cando. 
Un andaluz muy guasón, 
hablando de ortografía 
quiso dar una lección; 
y dijo que se escribía 
con h melocotón. 
—Permita usted que le tache, 
—repuso un hombre de seso— 
para que pueda ser eso, 
¿dónde se pone la h f 
—¿Qué dónde? E n el mismo hueso. 
—Vea ozté una caballería maz fina 
que el coral y maz ligera que er 
viento. Monta ozté en ella en Madrid 
á las tres de la mañana, y á las cua-
tro está ozté en Alcalá. 
—Pues no me sirve. 
—¿Por qué? 
—Porque... ¿qué voy á hacer á 
las cuatro de la mañana en Alcalá 
sin conocer allí á nadie? 
LA B E L L E Z A 
De las gi-acias. 
Las gracias suplen á la belleza y más 
se dejan sentir que explicar: es un se-
creto maravilloso y una especie de mis-
terio en la naturaleza. Una mujer 
agrada: se analizan todas sus faccio-
nes ; ninguna de ellas caracteriza la be-
lleza ; y sin embargo, cautiva más, á ve-
ces, que la mujer realmente bella. E s 
un don natural, un no sé qué; en una 
palabra: está dotada de gracias. Tal 
vez ést-as consisten en cierto giro no-
ble, puro, natural, franco que de á to-
do cuanto dice y hace. L a boca es el 
asiento más bello de las gracias, y su 
producción más bella, la sonriia. 
Las gracias son naturales; la gracia 
puede ser obra del arte. Los ejercicios 
de la juventud, haciendo flexible el 
cuerpo, le dan movimientos más fáci-
les, más sueltos y por consiguiente le 
dotan de gracia. E l roce de la socie-
dad educa también á las jóvenes, y 
basta á veces para darles cierta gracia; 
pero las gracias, como hemos indicado, 
no se adquieren. Sin embargo, muchos 
la confunden, y sin curarse de lo que 
es relativo ó absoluto, tienen á menu-
do en sus labios las palabras gracia 6 
gracias. Las gracias se encuentran 
principalmente en las maneras, en los 
ademanes; en la esencia de la persona; 
éstas nacen á cada instante y pueden 
crear sorpresas á cada momento. Una 
mujer solo puede ser hermosa de un 
modo; pero es linda de cien mil. 
Las gracias naturales, en la mujer, 
tienen el clon de embellecerlo todo; pe-
ro raro es encontrarlas. 
Las mujeres favorecidas con el patri-
monio de las gracias son tanto más 
seductoras, cuanto que siempre em-
plean el arte en su conducta, ya sea 
por instinto, ya por designio, ó por cos-
tumbre. 
D e F o l k - L o r e 
Dichos gallegos. 
Bes cantos vexás 
Casa canto quépas. 
Bo és, bo és 
Con que tral o lar no 'stes. 
Bon oun mal préito 
Ten o 'scribano de geito. 
Bon vai o romeiro 
Desque 11' o bordón esquece. 
8c a Candeloria ehóra 
Mita d'o invernó fóra. 
Se a Candeloria ri 
Medio invernó por vir. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos recibido la segunda remesa completamente frescas. 
LAS TENDEMOS AL. POR MAYOR Y MENOR. 
A lberto R, Langwith y compañía, 
O'IO-Oi l ly 8'7. - ToléMPoiKLo 3 2 3 8 . 
c 3410 t9-9 
U N B U E N C A R R U A J E 
Ea nn artículo xítil é indispensable para D O C T O R E S ó PRO-
F E S I O N A L E S . 
P A B R I G A M O S C A R R U A J E S 
según el gusto del comprador, en todos los precios. 
c 33S6 alt 3-11 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE M E L E N A 
Güira de Melena, Octubre 12. 
Algo de re scihili.—Bien por el doctor 
Coronadc. 
Con fecha 5 del que cursa ha pre-
sentado el doctor Coronado, Superin-
tendente Provincial de escuelas, una 
importante moción, y cuyo contexto ya 
ha sido leído por todos los maestros de 
la República. 
Próxima á instaurarse la Escuela 
Normal, que viene siendo al magiste-
rio lo que las Academias militares al 
soldado, los hospitales y clínicas á los 
médicos in fieri, la moción del doctor 
Coronado es altamente necesaria á de-
clarar de una vez las condiciones en 
que permanezcan los maestros y á esta-
blecer un articulado adicional por aho-
ra al reglamento de la futura Normal. 
Los maestros de tercer grado ya sa-
brán que son maestros para siempre, y 
los de segundo y primero que pueden 
llegar á obtener su título definitivo. 
Los exámenes periódicos se hicieron 
necesarios por la gran cantidad de 
maestres que sin preparación entraron 
á servir de mentores. Si esos exámenes 
hubiesen sido verdaderas pruebas, 
¡ cuántos hubiesen desfilado en la re-
taguardia ! Ni todos los que hoy poseen 
tercer grado son maestros, ni todos los 
maestros de hoy poseen el tercer gra-
do. Pero bien, no es posible sondear, 
ni cribar, ni aplicar el escalpelo tan 
profundamente. Aquellos que por in-
fluencias obtuvieron un tercer grado ó 
fueron calificadores y no tienen el tin-
te de un verdadero maestro, se esfor-
zarán en nivelarse con la ciencia exi-
gida, en hacerse normales fuera de la 
formal. 
Debemos aplaudir la moción del doc-
tor Coronado, porque es sabia y ya nos 
muestra el horizonde reformas necesa-
rias. ¡Cuántas reformas se imponenI 
¡Cuánto mal que remediar! Uno, en-
tre éstos, es la desaparición de las Jun-
tas de Educación, ya que habiéndose 
organizado con leyes saludables y de-
mocráticas no se ha interpretado de-
bidamente. De aquí á cien años, enca-
jarán las Juntas de Educación, cuan-
do eada ciudadano sepa lo que signifi-
can patriotismo, deberes cívicos, amor 
al progreso. Pedagogos hay estadistas, 
municipalistas que entienden ser la en-
señanza cuidado del Municipio. Bien, 
en Béligica, en Suiza, en el Norte Amé-
rica, en el Japón, sí, perfectamente; 
en Cuba, no; para devolver la ense-
ñanza al Municipio, déjense las Jun-
tas, al menos hay leyes propias, hay 
independencia política, queriendo, de-
terminada en la ley misma. Hace fal-
ta que desaparezcan las Juntas de 
Educación en Cuba, porque abusan de 
sus poderes, porque ni -stán repre-
.vntadas por hombres de cultura y ci-
vismo probados, ni se preocupan una 
jota de saber siquiera sus deberes. Qui-
zá porque hay Juntas de Educación 
ineptas hay maestros ineptos y rebel-
des, y claro es que nos referimos á las 
Juntas en general^ porque hay algu-
nas dignas, justas, en cuya caso enten-
demos que sí son necesarias las Juntas 
de Educación. 
En este pueblo podemos felicitar á 
loe unestros de tercer grado: señora 
Francisca Hernández, señoritas Am-
paro Alonso y Piedad del Toro y seño-
res Julio Quintana. Javier Pérez, Jo-
sé Manuel Leal y Rogelio Sánchez. 
B. L . U . 
E l presidente del nuevo Ayunta-
miento nos participa haber tomado po-
sesión de su cargo, para el qué fué de-
signado por unanimidad. 
E l señor Fidel Fuentes Estrada, es-
timado hacendado de este partido, re-
presentará dignamente el puesto para 
que fué electo, no lo dudamos-, él es jo-
ven, y por tanto con energías, él es cul-
to y por tanto capaz para ello. Cele-
bramos que haya sido nombrado por 
unanimidad y enviamos al amigo dig-
no y estimado la más cumplida enho-
rabuena. 
E l doctor Aparicio 
E l digno y culto párroco de San An-
tonio de los Baños nos ha visitado pa-
ra entregarnos su óbolo personalmen-
te y cooperar á la obra del monumento 
al Dr. Pbro. Rafael A. Toymil. 
Me encarga el señor Tesorero, en 
nombre de la Comisión, dé al ilustrado 
sacerdote las gracias más sinceras. 





EKRIHÜE PASTOR Y BEDOYA 
rContlsOa) 
—¡'Contigo! ¡contigo! dijo oon 
una explosión de violenta cólera que 
me aterrorizó y me dejó estupefacto, 
i Oh! ¡lo que es eso, nunca! ¡nunca! 
i nunca! Prefiero morirme antes. 
A pesar de la cobardía de mi amor 
senití despertarse en mí un destello de 
dignidad, y dominando el do¡lor que 
me traspasaba el alma, le respondí 
con una frialdad gracia!: 
—Sin duda olvidas que no fui vo 
Quien fué á buscarte. 
—¡Ah! PS vcráad. me contestó, yo 
» y quien te ha seducido y te niega "la 
única reparación que podía salvar tu 
honor! 
Lanzó una eatridénte carcajada 
Que una bofetada dada por un hom 
'>re hubiera sido quizá meruos insu'-
tante. 
Y a no pude más. 
Me sublevé ante el último ultraje, 
la «Ofi las muñecas con tal fuerza que 
la hacía doblarse y palidecer de dolor, 
y la dije: 
—¡Basta ya! ¿Qué tiene usted que 
decirme y qué exige usted de mí? To-
do lo que un hombre honrado pueda 
hacor y en cuanto sepa de qué se tra-
ta, lo haré. 
La miré fijamente sin pestañar. 
—¿Desea usted que rompamos? 
Corriente, estoy dispuesto á ello. 
• Y en aquel momento vi brillar en 
sus negros ojos tal expresión de triun-
fo por rescatar su libertad, que me 
exasperó hasta el punto de sentirme 
impulsado á cometer un crimen. Tu-
ve ce-Ios, unos cellos insensatos, fero-
ces, que me destrozaban el corazón y 
hacían que se me arrebatara la san-
gre á la calbeza. 
—¡Aih! exclamé, ¡qué sandio soy.... 
Cuando una mujer ama como usted 
me ha amado.. porque usted me ha 
amado aunque no haya sido más que 
por una hora, cuando mo se siente mi-
sericordia por el hombre á quien se 
ha amado, y cuando se le tortura tan 
hábilmente como usted lo hace; cuan-
do ni se admira ni se estima nada de 
lo que ha ¡hecho y cuando el lugar da 
inculcarle la fuerza y la fe se le des-
tila el desfallecimiento, cuando se le 
despoja de toda esperanza y de toda 
energía para convertirle en un venci-
do y decirle no sirves para nada, es 
por que se ama á o*c^ 
—¡iMe hace usted daño! me dijo 
tratando de desasirse de mis manos, 
que yo apretaba cada vez con crecien-
te furor. 
—SÍ, sí, scfparémionos. añadí. Lo 
consiento y lo de?eo yo también. Pe-
ro si te has imaginado que voy á de-
íarte ep libertad para que ames á otro 
casándote con é l . . . ¡ O h ! ¡eso nunca! 
¡nunca! (nunca! ¡.¡amas' ¿Lo oyes'/ 
Te mataría á tí. y á él también. 
Se dejó caer do rodillas brusca-
mente. 
—¡Renato! me dijo en son de sú-
plica, me haces daño. 
—¡Y nué me importa! 
—-Será/S capaz también de matar 
ú "n-iesíro" hijo? 
—¡ Nuestro hijo! bailbucée aterra-
do, soltándola. 
—¡Renato, estoy en cinta! 
—¡En cinta! ¡En unta! repetí, 
siendo violenta la sacudida que me 
produjo el oir esta revelación, que no 
era posible analizar lo que me pasaba. 
Era, hoy lo comprendo, una alegría 
infinita y al mismo tiempo un dolor 
inmenso. 
¡Un hijo! ¡un hijo! comprende us-
ted padre, prosiguió el pintor con voz 
embargada por la emoción y con los 
ojos preñados de lágrimas, un hijo 
de aquella mujer, pdh! cuántas veces 
no había sido mi sueño dorado; y en 
otras circunstancias, si no hubiera si-
do porque venia á ser la vergüenza 
de su madre, y para él un baldón su 
nacimiento irregular, lo hubiera reci-
bido como el mayor beneficio que po-
día otorgarme el cielo. 
¡ Un ¡hijo! 
Creo que me hubiera devuelto la 
perdida' fuerza y me hubiera restitui-
do toda mi energía. Creo que por él. 
por asegurarle una vida más apacible 
y más di'dhosa de lo que haibía sido 
la mía, ningún trabajo sobrehumano, 
ningún sacrificio hubiera .sido supe-
rior á mi voluntad ni á mis alcances. 
Sí. un hijo hubiera sido el sol de 
mi tétrica existencia. Hubiera sido 
un rayo de sol que hubiera reconfor-
tado mi alma que temblando de frío 
al soplo de los caprichos, de las tira-
nías y de las ingratitudes de aquella 
á quien yo había dado todo, por quien 
me haibía despojado de todo, por 
quien todo lo había derrochado piso-
teándolo, sin que eJ tesoro de un co-
razón amante y adicto hubiera podido 
enrquecer su pobreza. 
Pero entonces, semejante 'paterni-
dad colmaba la copa de amargura ha-
ciéndola desbordar. Acababa por 
conívertir en intolerable una situa-
ción ya de suyo cruel y sin salida. 
Eso me lo hizo comprender Julieta 
con una lógica, implacable y una habi-
lidad, cuyo solo recuerdo, créalo us-
ted, ms impubraría aun hoy mismo al 
suicidio ó me hubiera vuelto loco. . . . 
si no me hubiera jurado imponerle el 
debido castigo y vengarme. 
Por eso he vivido y por eso vivo... 
iSin eso, á pesar de la abnegación 
de usted, de su cariño, á pesar de los 
asiduos cuidados y esmerada asisten-
cia del háibil crujano francés que us-
ted ha traído, no hubiera usted podi-
do salvar mi vida. 
—'Cuidado, hijo mío. respondió el 
sacerdote. L a venganza es un fruto 
amargo y .peligroso y muchas veces 
emponzoña más al que le coge que 
aquel para que se ha cogido. 
—Antes de responderme así. padr3, 
oiga usted hasta el fin mi relación. 
—Sea, dijo el padrt GaMí. 
—Desde que Julieta me había reve-
lado su embarazo al dejarse- caer de 
rodillas á mis piés, no había cambiado 
de postura, pero su fisonomía había 
cambiado de expresión tomando otra 
más dulce. 
Empezó á llorar amargamente. 
Yo sentí fundirse mi cólera. 
(Estando ella en cinta yo no tenía 
para qué estar celoso, y me daba 
cuenta, después de todo, de la deses-
peración y de los- temores que en esta 
peripecia fatal había .de sufrir una 
joven en su posición al pensar en su 
reputación, en '1 mundo y en su fami-
lia. 
— i Y es esa la manera, le dije de re- i 
pente. con que debíais anunciarme se-
mejante noticia? Que sea una desgra-
cia, una gran desgracia, la mayorana 
pudiera habernos ocurrido, te lo con-
cedo; pero es urna desgracia sagrada, á 
pesar dé todo, y que debe unirnos en 
vez de separarnos. 
Preveía yo cualquier respuesta vi-
va, pero, por el contrario, me respon-
dió con voz sumisa y enternecida: 
—¡Perdóname, Renato, y olvida los 
arrebatos y Las injusticias de una po-
bre mujer enloquecida, y que desearía 
haberse muerto! Sí, he sido dura con-
tigo, cruel, cobarde si quieres, ante el 
derrumbamiento de mi existencia ente-
ra, pero ¿qué quieres? soy una pobre 
mujer . . . demasiado joven y he per-
dido la cabeza... Hace unas cuantas 
semanas que estoy frente á frente de 
esta amenaza, de esta terrible realidad, 
y esto te explica el cambio de mi ca-
rácter, mis caprichos, mi estado de 
nerviosidad que tanto te ha hecho su-
frir. Tú sabes lo que te amo, ¿ no te he 
dado pruebas evidentes de mi amor? 
Si no hubiese amado ¿estaría aquí? 
No teniendo demedio el mal. hubiera 
debido de darte á conocer más que mi 
resignación ó més bien ocultarte la 
verdad, que ya la hubieras sabido des-
pués de mi muerte, cuando después de 
sufrir en silencio hubiera acabado con. 
mi vida. 
(Continuará¿, 
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DE RODAS 
NOTAS. 
Octubre 11 de 1903. 
LOS CONSERVADORES 
(Por t e l é g r a t o ) 
Los propósitos del Alcalde. 
De acuerdo con el refrán, habrá mu-
chas nuevas, dentro del período nuevo 
que acaba de restaurarse en el Ayun-
tamiento. ' . 
1E doctor Fidel Crespo Díaz, Alcal-
de municipal por la soberana voluntad 
de los sufragios, viene á ocupar la su-
prema autoridad local lleno de activi-
dades y proyectos beneficiosos para 
todos los habitauíes del término. 
Trae en cartera, según pude enterar-
me1 de quién goza de su confianza, la 
completa reorganización del Cuerpo 
de Policía dotándolo de reglamentos 
adecuados á los servicios que este 
Cuerpo deibe prestar en esta clases de 
wtiaciones y barrios; uniformación 
respetuosa: exigencia de conocimientos 
é instrucción en los policías, tan nece-
sario para el contacto con el pueblo en 
ix? públ i cas democráticas. 
L a construcción de una casa propia 
para las oficinas del municipio, evitan-
do los excesivos alquileres que pesan 
sobre el Presupuesto. 
L a terminación del Parque de la In-
dependencia y el completo arreglo de 
las calles de la población. 
L a atención preferente á la compo-
sición de puentes y caminos vecinales 
en los barrios. 
Dotará las oficinas de escogido per-
sonal, sin banderías políticas, para te-
ner derecho á exigirles el más perfecto 
cumplimiento de su deber, y por con-
secuencia la mayor facilidad para el 
eontribuyente en los servicios. 
Para la realización de todo este pro-
grama, se tra-e también el popular ga-
leno, además de su inquebrantable en-
tusiasmo, las simpatías y adhesiones de 
cuantos aman á esta comarca. 
Adelante señor Alcalde, la opinión 
está de su parte y no le escatimará sus 
aplausos al ver, por su labor al frente 
del municipio, que no son defraudadas 
sus esperanzas. 
Pruébenos que el refrán se cumple: 
vida nueva, pero vida buena. 
Saludos. 
Completamente restablecido de la 
operación que hace días se ha practi-
cado en la quinta de salud de la Colo-
nia Española de Cienfuegos, ha pasa-
do por esta localidad para su finca le 
Soledad (Cartagena), el simpático jo-
ven don Elio Alvarez Ramírez, hijo de 
mi particular amigo, el rico hacendado 
don Eleuterio Alvarez, al que hago 
llegar mi felicitación más cariñosa, por 
tener de nuevo en su hogar, completa-
mente curado, á su estimado Elio. 
También he tenido sumo gusto en sa-
ludar en esta localidad, á don José Ló-
pez Suárez, gerente de la firma comer-
cia! de la acreditada casa López & 
Valdés, de Cartagena, y á D. Antóni-
no Ramírez, antiguo propietario y fer-
voroso ganadero de aquella comarca. 
Tráelos á esta población el realizar 
transacciones de ganado del que son 
grandes acaparadores. 
Mucho éxito les deseo en los negocios 
que motivaron la didha de saludarlos 
Cama^üey, Octubre 13. 
(A las 8-15 a. m.) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los elementos directores del parti-
do conservador, accediendo á la peti-
ción de distinguidas damas camag-iie-
yanas, celebraren anoche un grandio-
so mitin en el Teatro. 
Desde las primeras horas fueron 
ocupadas todas las localidades, hacién-
dose imposible penetrar en el teatro al 
empezar el mitin. 
¡Muchas familias peticionarias y nu-
merosos simpatizadores tuvieron que 
retirarse por no haber sitio. 
Predominó el elemento femenino, al 
extremo que gran número de damas 
ocuparon el palco escénico, permane-
ciendo en pie todo el tiempo que duró 
el mitin. 
Al aparecer Menocal y Montero fue-
ron objeto de una ovación que duró 
largo rato y las damas Ies arrojaron 
flores. 
Hortsmam, en patriótico discurso, 
hizo la presentación de los candidatos, 
resaltando los méritos contraídos con 
la patria. 
Al hablar Montero, les espectadores 
rompieron en aplausos y vivas. 
Después ha-blaron Pardo Suárez, 
Font Sterling, Coyula, Lanuza, predo-
minando en todos los discursos el es-
píritu conciliador que debe existir en-
tre cubanos, y refiriéndose á la políti-
ca de los adversarios, liiciéronlo en 
términos respetuosos, usando frases 
elogiando la conducta de los liberales 
en esta región, no solo porque han sa-
bido resr^eter la propaganda de la doc-
trina conservadora, sino por los actos 
de confraternidad de que han dado 
prueiba. 
Tuvieron asimismo frases de con-
gratulación para las damas camaarüe-
yanas, que por su patriotismo en to-
das las épocas, tanto cuando en la gue-
rra como hoy predicando la paz y for-
mando agrupaciones para propaganda 
doctrinas conservadoras. 
Montoro, que tuvo qne hablar, cuan-
do apareció en la tri :a fué ovacio-
nado largo rato. Su discurso, lleno .de 
patriotismo y cordialidad, entusiasmó 
á los espectadores, que á cada instan-
te interrumpíanlo con vivas y prolon-
gados aplausos. 
Terminó el mitin con aclamaciones 
á Menccal y Montoro y al partido con-
servador. 
A esta fiesta conservadora acudió 
numeroso contingente del partido li-
beral. 
MENDOZA. 
La cosecha de remoiactia 
en Europa 
En contestación á una pregunt.i 
que le dirigimos ayer, la Prensa 
Asociada nos contestó anoche que 
trasmitiría nuestro telegrama á sus 
'Santa Clara, o nía provincia do Cá-
niagüey, Sagua de Tánanio, aMyarí, 
Victoria de las Tunas, San Andrés, 
San Agustín, Puerto Padre. Chaparra, 
.Manzanillo, Veguitas. Cacocum, Hol-
guín. Velazco, Auras y Gibara. E n es-
te Observatorio, (Casa Blanca,) se 
recogieron 22.7 m|ni (0.90.) 
. i*» igü 
LA EPILEPSIA 
O accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr . O C H O A triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan ripidameato JOS r'tsqnes. 
A V I S O 
E s falsificada toda caja qus en la etiqueta 
v la faja interior no tenga la F I E M A ~ R U -
B E I C A del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de G A R A N T I A de la F a r -
macia y Droguería S A N J U L I A N Kicla 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías du Sarrá, 
Taquecbel, Majó y Colomer y el Dr . González, 
a 
Caimanera -de Guantánamo, Oc 
tubre 8 de 1908. 
tír. Director dol DIAEIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
Csluy señor mío: 
-Al establecer el Gobi orno ámemea-
no en 1902 la Estación Naval en la 
bahía de Guantánamo, los comercian-
tes residentes en el Puerto de la Cai-
manera, pretendimos trasladar á la 
expresada Estación nuestra casa d? 
comercio; más al intentarlo, nos fuó 
maniíestíado por el 'Gema n dan te Jefe 
de la misma, que nuestras pretensio-
nes no podían llevarse á cabo, por 
virtud de estar prohibido por el De-
partamento de Guerra y Marina, to-
do tráfico comercial en el territorio 
pertenecieute á la mencionada Esta-
ción; así como toda clase de fabrica-
ción de edificios por particulares; 
pero que no obstante lo dispuesto, y 
con oTojeto de favorecer nuestros in-
tereses, se nos permitiría conducir en 
pequeñas embarcas ion es toda clase 
de efectos, excepto bebidas alcohóli-
cas, para la venta á los individuos de 
i a gua-mición y tripulantes de los bu-
ques americanos surtos en la bahía, 
no sin antes advertimos que ' todos 
los sábados darían libertad á cierto 
número de individuos de la guarni-
ción y marinos, para que visitaran 
nuestro poblado y compraran y be-
bieran todo oquello que mejor l?s 
pareciera, cosa, ésta que ha venido ve-
rificándose con beneplácito del co-
mercio de este pueblo y público en 
general. Pero he aquí, señoñr Direc-
tor, que hace dos meses, .poco más ó 
menos, que un señor nombrado E . P. 
Bcwly, al parecer subdito americano, 
ha fabricado una casa en los terrenos 
de la Estación Naval y trasladado á, 
ella su establecimiento de víveres y 
caíá que tenía en este .poblado, con 
el propósito de ser el único que puedi 
vender en la referida Estación; á 
cuyo efecto ha inlformado al Coman-
dante Jefe de la misma, que Los sol-
dados americanos eran explotados 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Remedios, la señorita Ana Ma-
ría de Rojas ŷ  Gutiérrez; la señora 
Manuela Crespo, viuda de Estrada; y 
don José Bernardo Laredo y Farto. 
E n Camagüey, la señorita María Jo-
sefa Rodríguez. 
E n Gibara, don Lorenzo Aguilera 
Serrano. 
En Manzanillo, la señora Josefa Co-
mas Suris. 
T o e lisonciKAS 
P A L A C I O 
Autorización 
Don Manuel Bertrán y Miret, ha 
sido autorizado para que sin perder 
su condición de cubano, pueda acep-
tar el cargo de Vi ce-Cónsul de los Es-
tados Unidos Mejicanos en Guantá-
namo. 
Juez Municpal 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente del distrito Sur de esta ciu-
dad, don Ramón González y Arauso. 
D E C R E T A R I A D E 
IINSTRUGGIOIN P U B b I G A 
Programa 
E n la reunión de Superintendentes 
celebrada ayer, se aprobó el programa 
de corte y costura que ha de regir 
durante el presente curso escolar, y 
que fué presentado á la Junta por la 
Inspectora general de dicha asigna-
tura, M. Greit. 
S A N I D A D 
De los Estados Unidos 
Han llegado: el Capitán J . H. Alien 
y el doctor Peña, ayudantes del Su-
pervisor de Sanidad. 
E n comisión 
Ha salido para Santiago de Cuba, 
en comisión de servicio, el doctor Pan-
taleón Venero. 
A tomar posesión 
Se ha ordenado, que los Inspectores 
señores Angel Bustillo. Porfirio Pé-
rez y Fernando Menéndez, que se en-
contraban en servicio especial en San-
tiago de Cuba, pasen á la Habana á 
ocupar sus plazas de plantilla de Ins-
pectores de Distrito. 
ASUNTOS VARIOS 
L a felicidad en un hogar. 
Disfrazada de angel-niño ha tocado 
á las puertas del venturoso matrimonio 
CapotejCastillo. trayendo á este nidi-
to de amor el eslabón que falta'ba para 
unir eternamente los corazones y al-
mas de dos esposos que hace un año se 
juraron ante el altar esa promesa her-
mosa. 
Un beso, para el nuevo y primogéni-
to baby. y mi felicitación para tan fe-
lices papás. 
E l 10 de Octubre. 
Cumpliendo con el amor á la tradi-
ción, ayer, por la mañana, han conme-
morado las escuelas públicas, dentro 
de sus propias aulas, tan patriótica fe-
cha con trabajos literarios y manua-
les, alusivos á tan memorable aniversa-
rio, ! 
'Llamaron la atención, la exposición 
de dibujos y modelados, además de un 
número eseogido de discursos y recita-
ciones, presentados por las escuelas de 
quv es maestra y directora la señorita 
Marianita Payrol y Arencibia; esta se-
ñor i ta. de un modo conciso y elocuen-
te, explicó en bonito discurso las cau-
sas y consecuencias del Grito de Ya-
r a " en el año 1868. 
También demostraron reconocida 
competencia en estas fiestas patrióti-
cas las compañeras de la señorita Pay-
rol, señoritas Herminia Cepero y Ma-
ría Teresa Gómez. 
A las profesoras y á las discípulas 
envíeles mis aplausos . 
L a sociedad " L a Unión." 
Ante escogido y numeroso público 
conmemoró el aniversario del "Grito 
de Y a r a " con una hermosa velada li-
teraria, en la que tomaron participa-
ción sus principales miembros y orado-
res, que hicieron desde la tribuna un 
derroche de elocuencia. 
L a directiva de esta culta y simpá-
tica sociedad atendió y obsequió á la 
concurrencia de una manera exquisita. 
Los futuros representantes. 
Auúnciase para la entrante semana, 
la inauguración de la campaña electo-
ral por los pueblas de Cartagena y 
A'breus, en donde desplegarán sus pri-
meras energías los postulados licencia-
do don Tomás Aroix Etchandy, doctor 
Andrés Callejas y doctor José Güell. 
Baile en la Colonia Española. 
Está anunciado para esta noche da-
do por los jóvenes rodenses en honor 
de la Colonia. 
Ecina mucho embidlo. 
Ü7¿ Corresponsal. 
dice lo siguiente: 
"Londres, Octubre 13.— L a pro-
ducción de azúcar de remolacha se 
cakula ese añño en 6.605.000 toneid-
das; aunque la cosecha sufra en la 
Europa occidental los efectos de ia 
seca, la 'calidad dH tubérculo es me-
jor que el año pasado en igual fecha, 
pero su ,peso deja mucho que de-
sear." — 
En un principio cundió el pánico 
á consecuencia de la violenta lluvif» 
que caía y de los pitos de la policía 
pidiendo auxilio. Pero, afortunada-
mente no ocurrió desgracia alguna 
que lamentar por la casualidad de que 
la familia que habitaba la casa de-
rruida estaba en la del vecino de en-
frente en donde se solemnizaba la fes-
tivdad del Pilar con exquisito choco-
late de la estrella marca tipo fran-
cés. 
corresponsales en Europa y hoy nos \ inicuamente por el comercio español 
residente en este pueíblo. y por tan-
to, se imponía que .por dicha Coman-
dancia se prohibiera á todio el elemen-
to español y cubano, vender en los 
terrenos pertenecientes á la Esta-
ción, así como evitar que los sábados 
fuesen los soldados americanos á la 
Caimanera y Guantánamo, como lo 
venían verificando, puesto que él 
podía suministrar á la tropa, de todo 
cuanto fuese necesario, y á un precio 
más equitativo que al que se le ven-
día por el comercio español, por vir-
tud de recibir sus mercancías direc-
tas de les Estados Unidos y no tener 
qut\ pagar deredhos Arancelarios. 
Ahora bien, señor Director, como e"; 
privilegio exclusivo que desea obte-
ner el señor Powly. tiende á perjudi-
car nuestros intereses, hasta los mis-
mos del país, y considerando que la 
fabricación llevada á eabo por el r e -
ferido Powly en los terrenos de la Es-
tación, no está debidamente autori-
zada por el Gobierno americano, así 
como la venta de 'bebidas y demás 
efectos, es el porqué me atrevo á mo-
lestarle suplicándole se sirva hacer 
llegar, por mediación de su ilustrado 
periódico, á conocimiento del Gober-
nador Provisional de la Isla y del Se-
cretario de Guerra y Marina de la 
Niaición americana, los particulares 
de los hechos denunciados, con c 
fin de que por dichas autoridades se 
tomen las medidas necesarias para 
evitar el mal. que el mencionado 
Powly trata de inferir á nuestros in 
tereses, ordenando lo procedente, pa-
ra que cuanto antes se haga mudar 
á territorio1 cubano el estableeimiento 
que tiene el expresado Powly, ó en 
su defecto, que por el Gobierno ame-
ricano se autorice, todo tráfico co-
mercial á los particulares que lo so-
liciten. 
•Noi dudo, estimiado Director, que 
usted siendo el único ferviente de-
fensor de todo lo justo y razonable, 
hará todo cuanto á su alcance esté, 
para que por el Gobierno americanj, 
y hasta por el hüsmp Gobernador 
Provisional de la Repúbliea, se atien-
da nuestra queja, por descansar ella 
en la más extricta justicia. Con mis 
gra-cias anticipadas, queda de usted 
aíectuosamente, qjien aprovecha es-
ta oportunidad para ofrecerle el tes-
timonio de su consideración más dis-
tinguida. 
G. Bernardo.—J. Salas. 
EL TIEMPO 
Las fuertes lluvias de ayer inunda-
ron muchos lugares de la parte baja 
de los barrios - extremos de la pobla-
ción. 
E l río Almendares y todos los arro-
yos crecieron notablemente. 
Las aguas inundaron también la 
parte comprendida entre el Ferroca-
rril del Oeste y la calle de Municipio 
en Jesús del Monte. 
L a policía y los bomberos prestaron 
grandes servicios ayudando á las fa-
milias á abandonar las casas inunda-
das y ponerse á salvo. 
No ocurrió ninguna desgracia ner-
sonal. 
E l servicio de tranvías de la línea de 
Jesús del Monte y del Cerro estuvo in-
terrumpido bastante tiempo, á causa 
de esas inundaciones. 
Giros postales 
E l día 15 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Admi-
nistración de Correos de Cano, provin-
cia de la Habana. 
Toma de posesión 
E l primer Secretario del Ayunta-
miento de la Habana, don Pedro Pa-
blo Sedaño y Revolta, nos comunica 
que con fecha primero del actual to-
mó posesión de su cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desempeño. 
Llegada 
E n el vapor "Olivette" regresaron 
de su viaje á los Estados Unidos los 
doctores don Joaquín Jaccobsen y. don 
M. Peña. 
También regresó en el citado vapor 
el abogado don J . Manduley. 
A l hospital 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fué remitido al hospital "Las Ani-
mas." por encontrarse padeciendo de 
fiebres, el tripulante del vapor inglés 
"Kiora ," Mr. C. Claton. 
Ecos U la p i s a fispla 
Hernani 
— E s delicioso el Paéeo de Herna-
n i . 
-Como lo presumimos, anocihe con-
tinuaron los aguacerosl 
Esta mañañna dominaban CD-
rrientes alias del norte que parecían 
indicar la terminación <lel tiempo llu-
vioso de estos días; pero 'á las nueve 
se presentaron otra «vez corrientes iba-
jas del Sur. y por eso todavía no esttá 
el cielo seguro de aclararse. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Octubre 12 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Di-
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Viñales, Guanajay San 
Juan y Martínez, Artemisa, Mántua, 
Guane, Bahía Honda, San Luis, Quie-
bra Hacha, Pinar del Río, San José 
de las Lajas, en toda la provincia de 
Matanzas; Sancti Spíritus, Placetas, 
Palmira, Esperanza, Las Lajas, Fo-
mento, Sierra Morena, Corralillo. Ran-
cho Veloz, Quemados de Güines, Sa-
gua la Grande, Cifuentes, Remedios, 
— E l valle de Loyola tiene una be-
lleza melancólica, que produce apa-
cible sonsaoión de bienestar. 
— Y J U San Sebastián, el campo, con 
su vegetación espléndida y con su 
eterna verdura, convida á estas excur-
siones, y cou ellas ganan las Compa-
ñías de tranvías que hacen el recorri-
do al Monte Ulía, á Pasaje, á Lezo y 
á Hernani.. . 
—Puede decirse q'ue hacen su Agos-
to en todos los días del año, porque, 
tanto la colonia veraniega, como los 
que residen siempre en la ciudad, visi-
tan los pueblecitos de los alrededores 
con frecuencia. 
—¡ Si se pudiera hacer en Madrid 
otro tanto! 
—Las inmediaciones de la corte 
ofrecen poco atra-ctivo. Aquellos pue-
blos polvorientos, aquellos campos sin 
árboles, aquellas carroteras mal cui-
dades y sin sombra, no pueden hacer 
sentir amor por el campo. 
— E n Madrid, el que quiera respi-
rar aire oxigenado, sólo puede lograr-
lo en la Moncloa ó en el Parque del 
Oeste.. . 
— Y menos mal que nos queda eso. 
—Ahora parece que va volviendo la 
gente al buen camino. Se trata en se-
rio de repoblar de árboles los alrede-
dores de Madrid, convencidos todos 
de que las talas criminales que han 
destruido la riqueza forestal de la cor-
te han causado á ésta males sin cuen-
to. 
—Hagamos votos porque el arre-
pentimiento sea sincero. 
—Hernani ha mejorado mucho. Es-
te camino que conduce desde la pa-
rada del tranvía hasta la entrada de 
la villa no existía el año anterior. 
Tampoco existían estos hoteles, 
que por su construcción moderna for-
man verdadero contraste con las ve-
tustas y arcaicas casas del pueblo. 
—Casas dignas de visitarse ¡ pues la 
mayoría de ellas posee una riqueza en 
herrajes, que ha dado gran fama á 
Hernani. Vea usted los balcones y ven-
tanas de los edificios de esta calle Ma-
yor, y dígame si puede darse nada 
más bonito. 
—Son verdaderas obras de arte . . . 
—Conviene fijarse también en los 
soberbios escudos de piedra esculpi-
dos en muchos edificios, para atesti-
guar la nobleza de sus dueños. 
—Abundan aquí los pergaminos... 
Hernani es pueblo de aristocrático 
abolengo... 
—Bien adquirida fué la nobleza de 
sus vecinos, como puede atestiguarlo 
la otorgada por el Emperador ('arlos 
V á Juan de Urbieta. el valiente sol-
dado, hijo de esta villa, que tuvo la 
suerte de rendir prisionero á Fran-
cisco I . 
—No todos los días se repite, en 
efecto, el heoho de apoderarse de un 
Rey de F r a n c i a . . . 
—También el heroísmo de los de 
Hernani en la última guerra civil es 
elogiado en toda España. 
—'Como que soportaron en 1S71 un 
largo sitio de los carlistas, que lanza-
ron sobre la heroica villa más de 
2,000 proyectiles de Artillería. 
—Víctor Hugo, ¿residió aquí algún 
tiempo? 
—Aún se conserva la casa que ha-
bitó el gran poeta francés, que rindió 
tributo de admiración á este pueblo 
con obra dramática tan admirable co-
mo la que lleva su nombre. 
— E s verdad : "Hernani . . . " 
— Y que luego sirvió de tema para 
que Piave hiciera el libro de la ópera 
"Hernani," á la que puso inspira-
da música el gran matenedor de la 
escuela italiana y el insigne maestro 
Verdi. 
—Vamos á entrar en una sidrería, 
y conocerá usted una costumbre que 
demuestra la honradez del pueblo vas-
congado. 
— E l aspecto es pintoresco y curio-
so . . . Un portalón, alumbrado por la 
opaca luz de un velón colgado del te-
cho; las paredes, encaladas y desnu-
das; cinco grandes toneles apilados 
contra la pared, y un pequeño mos-
trador de pintarrajeada madera, de-
trás del cual hay un hombre de cara 
curtida, pero franca, que se apoya en 
él sobre los codos. Cubre su cabeza 
la boina azul, clásica de la gente del 
pueblo, y tiene al alcance de sus ma-
nos varios jarros, en los cuales sirve 
la sidra, que cae por la espita de uno 
de los toneles. Los bebedores se su-
ceden. Cada, uno toma una jarra, dos, 
las que le place. Da las buenas noches, 
y sale. Caigo en la cuenta de que na-
die paga. 
—¡Este hombre está loco! Da la 
sidra, pero no cobra. . . 
—Eso es lo que quería hacer notar 
á usted. 
E l bebedor toma la cantidad que 
quiere; el vendedor marca con un pe-
dazo de yeso en una pizarra tantas ra-
yas como jarros ha consumido aquél, 
y nada más. 
—Pero, ¿.cuándo se paga? 
—Aquí está lo curioso. Se paga el 
mismo día. Antes de retirarse á des-
cansar, si pernocta en el pueblo, ó an-
tes de salir de él. si es forastero, el 
consumidor ĉ e sidra vuelve al porta-
lón y entrega el importe de lo consu-
mido, sin que se olvide nunca de ha-
cerlo así. 
—Pobres taberneros de Madrid, si 
siguieran el ejemplo... 
—Ha anochecido. Emprendamos el 
regreso á San Sebastián, dejando pa-
ra otro día la visita á la iglesia. 
—Tiene poco que ver. Una nave 
única, y á la izquierda del altar ma 
yor el sepulcro de Juan de Urbieta 
cuya hazaña de Pavia recuerda una 
inscripción en latín y otra en español. 
—¿Es ésto el camino de la estación 
del tranvía? 
—Ño hay más que fijarse en el nom-
bre de la calle por donde entramos en 
el pueblo, y que es la misma que aho-
ra seguimos: Garagarrillarcnbico Ca-
lca. 
—Cualquiera retiene ese nombre en 
la memoria... 
F . JOTABÉ. 
(De " L a Epoca." dé Madrid.) 
TEIEGMMAS POE EL GiBLE 
E S T A D O S O I D © 
Servicio ds l a P r e n s a Asociada 
PROHIBICION A LOS OBISPOS 
París, Octubre 13.—Anuncia "Le 
Fígaro,'' que los obispos franceses han 
recibido una circular que les dirige el 
Secretario de Estado de la Santa S« 
de, prohibiéndoles en absoluto q-ae 
concurran á las conferencias que den 
las Facultades de las Universidades 
del Estado. 
UN GLOBO A L AGUA 
Berlín, Octubre 13.—En despachos 
que se han recibido aquí, se anuncia 
que el globo "St. Louis" que tomaba 
parte en el gran regatee aero, para 
disputarse el premio Bennett, se ha 
perdido en el mar del Norte y que los 
aeronautas que en él iban, fueron re" 
cogidos por una goleta. 
COPIOSA CAIDA D E 
C E N I Z A S VOLCANICAS 
Basse-Terre, Martinica, Octubre 13. 
—Está cayendo sobre esta isla una co-
piosa "lluvia" de cenizas volvánicaa 
procedentes de la Guadalupe ó de San 
Vicente. 
NUEVOS E X P E R I M E N T O S 
D E WRIGHT 
París, Octubre 13.—Anuncian los 
periódicos que Wiibur Wright se pro-
pone efectuar pronto en su aeroplano 
algunos vuelos de gran altura y otros 
sin motor. 
P A R A A U X I L I A R A 
L O S AERONAUTAS 
Berlín, Octubre 13.—El Ministro de 
la Marina ha ordenado que salga á 
cruzar por el Mar del Norte, una es-
cuadrilla de torpederos, para auxiliar 
á, los aeronautas que se han elevado 
últimamente y que el viento arrastra 
evidentemente hacia el mar; además 
de los que fueron recogidos en el agua 
por una goleta, varios otros descen-
dieron anoche en la misma orilla del 
mar. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 13.—Ayer, lú-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 584,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
L L E G A D A D E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Octubre 13.—El vapor 
Saratoga," de la línea de Ward, ha 
llegado hoy sin novedad á este puer-
to, procedente de la Habana. 
Oraameatos para Iglesias 
Causan verdadera admiración al pú-
blico inteligente que transita por 
Obispa y Aguacate la exhibición de* 
los ornamentos para iglesia-s que os-
tentan las vitrinas de la popular se-' 
dería " L a Francia." 
E^tos trabajos, bordados á mano en 
seda y oro fino, han .sido confecciona-
dos en la gran fábrica de tejidos y or-
namentos de iglesia de Justo Burillo, 
S. en C , y está situada en Valencia 
(España.) 
E l respetable clero de esta culta ca-
pital debe aprovechar la oportunidad 
de que está de paso en la Habana el 
viajante de esta importante casa pa-
ra ver el suntuoso muestrario que le 
presentará, si lo desea ver. y por me-
diación suya pueden hacer los pedidos 
que deseen en la seguridad de quedar 
sumamente complacidos. 
Pueden avisar en el establecimiento 
mencionado ó en Consulado 132. es-
quina á Virtudes. 
D E B E L E N " COLEGIO " E L 
d e 1Í y 3í E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a , I d i o m a s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
DIRECTOR: FRANCISCO LÁREO Y FERNANDEZ. 
Proferor titular da Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83, e n t r e g a n J o s é y Barce lona . 
E n s e ñ a n z a racional, razonada, demostrada y eminentemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de l i b r o s c 3247 12 Oc 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
Hemos tenido e-I gusto de recibir el 
número correspondiente al 10 del ac-
tual de la interesaii'te revista quince-
nal del uombre que encabeza estás 
líneas, el cual trac así como todas las 
que le han precedido, un gran acopio 
de noticias y datos estadísticos'rela-
tivos á la coseeha y al mercado. 
Recomendamos nuevamente la lec-
tura de esta revista á todas las perso-
nas interesadas en negocios tabaca-
leros. 
NUEVO DOCTOR 
En los d í a s 5 y 6 del corriente mes y en 
las Aulas de nuestra Universidad efectuó 
el d i s t inguido y apreciable joven Sr. Roge-
lio fítincer y González , los e x á m e n e s de gra-
do, correspondientes á la carrera de medici-
na, en los cuales, ionio en los anteriores, 
en que a l c a n z ó premios, obtuvo en todas 1M 
asignaturas la honrosa nota de Sobresalien-
te para el grado de Doctor . 
Fel ic i tamos a l joven graduado, asf como 
& sus dis t inguidos padres el Sr. Guillermo 
Stlncer y Mont ie l y D o ñ a Josefa Gonzálc» 
de títincer por ver colmados los naturalel 
deseos de padres. 
i r,:;.¡i 
N E P T U N O 
E m p r e s a C O S T A - M I S A 
H O Y M A R T E S 1 3 D E O C T U B R E 
riunfo de la famosa y no igualadx Ü*-
ga Ilusionista 
A d e l a l d e M e r r m a n n 
Presentac ión del muy aplaudido 
D U E X T O P A R I S I E N 
La graciosa coupletista y bai lar ina español* 
Exito de un nuevo aparato de proyeccioa6* 
Unico on Cuba 
E S T R E N O D E 15 P E L I C U L A S 
U l t i m a d e P a t h é y Lux 
P R E C I O S : 
Luneta con entrada 20 centavos 
Tertuiln 10 
2 Y SOL 9 3 . 
C O R R A L E S 
í 
AGUILA 
D I R E C T O Ji: L U I S B 
Aritmética Mercautil y renerturía de libros. Cali^rsifia. Mecanografi| 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBl iOS. 
Se admiteu pupilos, medio pupilo] y externos. Clases de S de la 
fiana á 9% de la noche, c. saii J oc-
•MI 
D I A E I O D E L A MA&líí A—Bdición de la tarde.—Octubre 13 de 1908. 
C O R T E S G O R R E G G I O N i L E S 
Aun tenía los ojos enrojecidos de ha-
ter llorado. 
¡Pobre alma inocente que en los 
ticropos que corremos se enamora de 
verdad, crée en ese moeosuelo revolto-
so, disparador de flechas, en el pollo de 
las de Cupido! 
Acudid, zagalas, 
que rico amor vendo!" 
Oyó cantar Escolástico, y compró 
lo que le ofrecían. 
y estaba loco de contento con su 
eompra, y se desvivía por arrullar á su 
faitea sania, y su Tatica santa tomá-
bale la melena. 
Ya en el siglo X I V se decía: 
Es amor un mal que mata 
A quien le más obedece. 
Mal que mucho más maltrata 
Al que menos mal merece. 
Favor que más favorece 
Al menos merecedor." 
Figúrense ustedes ahora con lo que 
han adelantado las ciencias, lo que pen-
saremos del joven alado en pleno si-
glo X X . 
Y basta de alardes de cultura—¿soy 
bastante culto, verdad ?—y al asunto, ó 
á la Corte, que de ambas maneras va-
mos á un mismo fin y no debemos ol-
vidar que el onceno mandamiento: no 
dar la lata. 
Eseolástico Sánchez, joven rmántico 
v dependiente de una bodega sita en 
nn barrio de cuyo nombre no quiero 
acordarme, se presenta en la Corte to-
do adolorido y triste, porque Amelia 
Santillana, dama esquiva de la raza de 
color, le niega amores. 
E l juez pregunta al sensible depen-
diente : 
—¿Qué ha sucedido? 
Y Escolástico, haciendo pucheros, 
refiere la historia de sus desventuras: 
—Yo, señor Juez, era feliz despa-
chando frijoles; pero un día me ena-
moré como un bruto de Amelia. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Pues que desde aquel día no vol-
ví á hacer nada á derechas; me gasté 
los ahorros de cuatro años, y cuando 
acabóseme el último küo, ésta mujer 
infame, esta odiosa mujer, levantó el 
vuelo. 
—¿Qué más? 
—¡Lo que viene, señor Juez, es trá-
gico ! 
—¡ Caramba! 
—Figúrese usted que la muy tuna, 
después de abandonarme tuvo la osa-
día de presentarse el sábado en mi bo-
dega y pedirme la contra. Yo me enfu-
recí; una nube de sangre obscureció 
mi visia; los sacos comenzaron á bai-
lar; los jamones, los chorizos, los po-
"Pues amas, triste amador. 
Di me, ¿qué cosa es amor?" 
(Juan del Encina,) 
mos. . . . todo danzaba en torno mío; 
me latían las sienes... 
—¡ No siga poetizando! E n una pa-
labra: se indignó usted. 
—Como usted se indignaría. 
—Seguramente. 
—Total: la encontré tan hermosa, 
tan adorable, tan mala, que no me pu-
de contener y la arrojé un kilo. 
—¿Un centavo? 
—No; una pesa; pero luego me pe-
só. 
—¿Hizo blanco? 
—No, señor; rompí un cristal de la 
vidriera. 
—Pues le cuesta á usted la broraita 
cinco tulipanes. 
—¡ Aprieta, rigor tirano! 
E n la calle de las Animas vive una 
muchachita encantadora. 
Quince muchachos, nada menos de 
quince muchachos le hacen el amor á 
la rubita, porque nuestra joven es ru-
bia y apenas si cuenta trece abriles. 
Los quince caballeretes se declararon 
á la encantadora muchachita de la ca-
lle de las Animas, y ella eligió entre 
los quince á un tal Abelardo. 
Pero hubo diez que no estuvieron con-
formes y desafiaron al vencedor. 
Este reunió cinco jóvenes dispuestos 
á todo; y ante la reja de su dama 
lanzó á los diez el siguiente reto: 
—''Gente descomunal y soberbia: 
dispuesto estoy á partirme la cayuca 
con el más pintado, ó con los diez, que 
jamás supe qué cosa era miedo ni tem-
blé en mi vida. Habéisme desafiado 
delante de la elegida de mi corazón y 
por mi ánima os juro, partida de bo-
rrachínes, que he de haeerds pagar ca-
ra vuestra conducta ruin. He dicho." 
Los retados tuvieron á bien imitar 
con la boca cierto sonido desagradable, 
lo que acabó de enfurecer al gallardo 
retador que, incontinenti, llamó un co-
che y les invitó á ventilar el asunto en 
las pintorescas lomas del Vedado. 
Los otros imitaron su conducta, y 
poco después era un campo de Agra-
mante la aristocrática barriada. Has-
ta que, á los gritos, acudieron algunos 
policías y cargaron con los cadáveres. 
concursos cuyas pruebas se disputarán 
en San Petersburgo desde el primero 
de Julio al 15 de Agosto de 1909 y 
que estarán dotados con la cantidad 
total de 50 mil rublos. 
Según el ante-'pmgTama envia.do á 
la prensa por los capitanes Autoñof y 
Nenidhenko, de los aerosteros rusos, se 
reservará una categoría de pruebas á 
las máquinas voladoras de gran tama-
ño con pasajero, y á otras á las de 
modelo reducido. 
Todos cuantos están enterados deT 
sport mundial, saben que el team ame-
ricano que compitió con gran ventaja 
en los Juegos Olímpicos de Londres 
regresó hace muahos días á New York, 
donde tuvo una acogida entusiasta. 
De lo que no teníamos noticias era 
de que de ese team formara parte un 
cubano distinguido. 
Una carta, de New York manifiesta 
á un querido compañero nuestro que 
el joven Federico Narganes estuvo en 
Londres con los americanos que resul-
taron vencedores. 
A ese t&um y al atleta referido, la 
ciudad do New York les ha regiudo 
una medalla de oro sencilla, pero her-
mosa, que lleva en letras pequeñas el 
nombre de cada uno de los vencedores, 
• Nos es muy grato recoger esta nota 
simpática en Vida Deportiva. 
Como la mayoría de los contendien-
tes son menores de edad, el licenciado 
Sánchez los absolvió, condenando • á 
Abelardo y á otros seis más al pago de 
diez sabrosones. 
Y así es fama que terminó el sin 
igual combate habido entre un galán 
afortunado y diez envidiosos caballe-
retes desdeñados por una bella rubia 
de trece abriles. 
U N A L G U A C I L . 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
L a Escuela española de Esgrima: Adelardo Sauz abandona la profe-
sión de las arms^.—Premios del Aero-Club de Francia.—Pruebas de 
Aerostación en San Petersburgo.—Un atleta cubano en los Juegos 
Olíspicos de Londres.— Fechas derfínitivas del Salón del Automóvil 
en París. 
E l noíable maestro de esgrimidores, 
el fundador de la Escuela española de 
Esgrima, se retira de su profesión y al 
hacerlo escribe unas cuartillas que re-
producimos k continuación de estos 
renglones tomándola del estimado co-
lega Heraldo de Mtddrid, de quien 
son también las cariñosas frases si-
guientes: 
"Disculpables son el pesimismo de 
Adelardo Sanz y las palaibras que ins-
pira. Sanz es un sincero, un enamora-
do del arte en que descolló de singular 
manera. Por lo mismo, quisiera para él 
entusiasmas vehementes y desinteresa-
dos, que en estas épocas de escepticis-
mo son poco comunes. Pero, en fin. sa-
ludemos en su despedida al maestro, 
}' al lamentar su voluntaria ausencia 
de los Círculos en que adquirió fama 
tan merecida como honrosa, recorde-
nios en justicia que por sus méritos y 
su caballerosidad mereció de todos 
alabanzas y respeto. 
Í>&INXMP10 Y F I N D E 
tfrí METODO D E E S G R I M A 
En el año 1902 hice saber, por me-
dio do la prensa, que había creado la 
escuela española moderna de esgri-
^a. ! y ofree.i probar su mérito por me-
dio de dos jóvenes discípulos, dotados 
(para que la demostración fuera más 
Persuasiva) de muy medianas condi-
ftones físicas. 
Los éxitos obtenidos después por 
esos discípulos han demostrado la ver-
dad de mis primeras manifestaciones. 
^!na;-o Gonjtólez. en América, y Angel 
Lancho, en Europa, tirando con los 
^as fuertes esgrimidores franceses é 
Galianos, han probado el mérito de 
nue.stra escuela; sin embargo de esto, 
no he podido conseguir que se le acoja 
w>n simpatía en Madrid, donde, dígase 
° (lue ;a quiera, se tiene decidida pre-
ttflección por lo oxtranjero, pues, des-
^r;i -:adámente, ctói todos los españoles 
üan perdido la confianza en sí mismos 
>' v> resisten á cr^er que sus compatrio-
tas puedan hacer algo notable; ade-
l a s , durante mi campaña de propa-
ganda ho tenido la franqueza de pre-
**ntar la verdad desnuda, y aquí don-
p el cuco goza de todas* las simpa-
bas, el sincero se hace odioso. 
A pesar de todo, he dado á mi dig-
P^dad de inventor la satisfacción de imponer la escuela española durante 
'os últimos años; pero el esfuerzo que 
p^o me h# costado no es de los que 
pueden resistirse mucho tiempo, y 
*nnque pudiera, no es razonable perse-
verar en una tarea que, lejos de ser 
agradecida ó recompensada, se ve des-
de su principio acogida con una injus-
ticia abrumadora. 
E n el momento actual me siento 
vencido por el hastío, y cuerpo y alma 
me piden descanso; mis discípulos ha-
rán lo que puedan en este asunto; su-
ya será la gloria de los éxitos futuros, 
si los obtienen; yo, por mi parte, des-
pués de aconsejarles que emigren, he 
quemado el manuscrito inédito del 
Método de esgrima española modenxa, 
y me retiro de la profesión de las ar-
mas. 
Comprendo muy bien la poquísima 
importancia que tiene para el porve-
nir de España lograr que nuestra es-
cuela de esgrima sea mejor que las ex-
tranjeras; pero temo por ese'porvenir 
si los españoles que se dedican á em-
presas verdaderamente importantes 
encuentran en su país los obstáculos 
que yo he encontrado para la realiza-
ción de mi labor concienzuda, aunque 
insignificante. 
Adelardo Sanz. 
Madrid, 23 Septiembre 1908. 
E l Aero-Cluh de Francia ha distri-
buido una nueva edición con los pre-
mios y reglamentos de aviación que se 
habrán de disputar en 1908 bajo su 
patronato. 
En primer lugar está la Copa Intcr-
naeiond Michelin (20.000 francos por 
año; con un total d^ 160 mil francos). 
El Gran Premio Miehdin, de 100 
mil francos. 
La Copa Archdsneon, (objeto de ar-
te valorado en 2.500 francos). 
E l Premio Mlontefiore-Friant, (2.500 
francos y un retrato al creyón del 
aviador). 
E l Premio de la Comisión de Avia-
ción, (5.000 francos) ; el premio de la 
al fura llamado de los 25 imtros, (2.500 
francos) ; el premio dr los 200 metros 
de la comisión de aviación; el premio 
Triaca, (500 francos) ; el Concurso del 
indicador horizontal, (500 francos), 
etcétera. 
Recordemos para terminar los pre-
mios atribuidos ya por el Aero-Club de 
Francia: Gmn Premio Dtutsch-Arch-
deacon, (50 mil francos); premio Ar-
yny)i{/aud, (10 mil francos) ; premio de 
fofc Cien metros, (1.500 francos) ; pre-
mio de los Doscientos metros, etc., etc. 
Siguiendo el ejemplo de otras naeio-
nes. el gobierno ruso se decide á fo-
mentar los descmbrimientos de la avia-
ción y con ese objeto crea una serie de 
He aquí las fechas definitivamente 
acordadas para el Salón del Automó-
vil que se efectuará, ya lo hemos dicho 
otras veces, en dos períodos y en el 
Grand Palais, en París. 
1. Del 28 de Noviembre al 13 de 
Diciembre próximo, exposición de co-
ches de turismo, automóviles de lujo, 
y de paseo. 
2.8 Del 24 al 30 de Diciembre, ex-
posición de vehículos industriales para 
poids lourds, agricultura, transportes 
en común. 
MANTJEL L . D E L I N A R E S . 
En la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de LA TROPICAL. 
B A S E - B A L L 
T E TEMPORADA AMERICANA. 
E l juego de hoy 
Esta tarde toca jangar nuevamente 
á los azules con los Giants los Giam-
pion de color amerioanos, quienes tra-
tan de desquitarse de las dos derro-
tas consecutivas sufridas á manos de 
los cubanos-', y hoy jugarán todo lo 
que salben. 
A las tres—salivo mejor parecer de 
Madame L a Lluvia,—empezará el 
juego. 
SAN AGUSTIN Y D E L A S A L L E 
Interesantísimo desafío de Base 
Ball tuvieron en el patio cíel Colegio 
"De L a Salle" los aficionados de los 
dos bien conocidos centros docentes. 
Numerosos 'amigos de ambos clubs 
.presenciaron el juego, tributando 
sus aplausos á las mencionadas nove-
nas. 
E l juego fué reñidíeim.o, pues sólo 
en la undécima entrada, por una ca-
rrera del "San Agustín," quedo 
vencedor este último. 
Terminado el desafío, los jugado-
res pasaron al comedor del Colegio, 
donde fueron obsequiados con re-
frescos. 
Actuó de Umpire don Ramón Goi-
zueta. 
E i score es el siguiente: 
SAN A G U S T I N 
AB, | I, E. 
M. Puárej:, Ib 6 
S. O'Neill, 83 6 
S. Guerra. 2b 5 
G . Cone, p 6 
P . Cone. c i 5 
L . Pesant If . . . . . . . 
D . Suftrez. cf. . , 
A . Volado, 3b. B 
R . López, rf 5 
2 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
2 0 0 
1 3 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
0 0 0 
Totales. . 47 6 4 1 
D E L A S A L L P 
AB. R, B. K. 
J . Córdoba. I b . 0 0 
E . Santa María, c 6 1 1 0 
S. Castañeda 3b 6 1 1 1 
A . Pazos, If 6 1 2 2 
F . Malvido, 2b 6 1 2 2 
A . Marlntany. ss 6 0 1 0 
E . Dlrube, p 5 0 1 0 
A. Maruri. rf 6 0 1 0 
S. López cf 5 0 0 0 
Totales. . 52 5 9 5 
ANOTACION TOR ENTRADAS 
San A g u s t í n : 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 — G 
De L a Salle: 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 — 5 
E L CHAMPION D E L MUNDO. 
Ayer fué derrotado el Chicago por 
el Detroit en el tercer encuentro por 
el Campeonato mundial. 
E l Detroit, debido á la fo í ta les í 
de sus batsmen, anuló á los pitchers 
del Chicago. 
Aquí la anotación por entradas: 
Oh'k?aigo . . . 0 0 0 3 00000—3 
Detroit . . . . 1 0 0 0 0 5 020—S 
F R O N T O N J M - A L A I 
Partidos y qu nvelas que se juga-
rán hoy martes 13. á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo parí'do á 30 tantos, entre 
blaacos y azudes. 
Después de cada pantMo se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
1 1 i 
V. 
M e r c a d o z n o n e i a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 13 de 1938 
•*• I I «S* la mañana. 
rlata española 92% á 93 V 
Calderilla., (en oro) 9f> á 98 
Billetes Banco Bs-
Pafio1 "«X á 6 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 1003 r P 
Oro americano con-
tra piara española... á 17 p. 
Centenes..;. á 5>66 en p]a*ta 
Id. en cantidades... á 5.67 en phua Vi11869 4 4.52 en plata 
id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
E l peso americano 
En piara Español», á 1.17 V. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
. Extracto de la "Revista Semanal" 
de los senorez Czarnikow, Mac Dougall 
y Compañía. 
<{ New York. Octubre 2 de 1908. 
" E n la semana pasada el mercado 
na estado completamente inactivo. Los 
nefinaklores están bien abastecidos con. 
los arribos directos que reciben y como 
dos cargamentos de Java que* llega-
ron y otros que han de llegar dentro 
de 30 días deben ser almacenados ó 
vendidos, aquellos refinadores que so-
lo estén regularmente provistos, se han 
abstenido de seguir comprando con an-
ticipación á sus necesidades. Los tene-
dores de un cargamento de Java, lle-
gado al puerto de su destino, decidie-
ron más bien 'almacenarlo que forzar 
su venta. Los dueños de otro carga-
mento no han resuelto todavía si lo al-
macenan ó hacen el sacrificio obligado 
para su realización. 
No hay exceso de existencias á da 
vista, para las necesidades de los pró-
ximos tres meses, pero los cargamentos 
de próximas llegadas de Java reprñ-
sentan mayor cantidad que las necesi-
dades inmediatas de los únicos refina-
dores 'que tienen pocas existencias y 
ningún azúcar por llegar. E l sistema 
que éstos han venido observando, de 
comprar soQamente lo indispensable, 
ha sido acertado, hasta ahora, debido 
á que los principales refinadores han 
suspendido sus compras y á que las 
existencias de azúcar se han ido acu-
mulando. 
Por falta de transacciones, la coti-
zación de 3.98c., base 96°, por azúca-
res en plaza, es puramente nominal; 
equivale á lOs. 6d. c í s . por Javas y es 
una fracción menos que la paridad de 
la remnílacha. la cual 'A 9s 6d. libre á 
bordo, equivale á 3.99c. por centrífu-
gas, base 96°. 
Puede conseguirse (hay azúcar de 
Cuba á 2.53c. cf., base 95°. precio que 
equivale á 3.92c. y 3.95c., por 96°, in-
clusive derechos; pero dicho azúcar, 
que ha permanecido en la Isla por 
meses, no es tan atractivo como los de 
Java, que siempre tienen alta gradua-
ción. 
Según nuestro infonup privado por 
cable, ]&s export^iones de Java en 
Septiembre ascendieron á 70,000 to-
neladas, las cuales pertenecen, en su 
totalidad, á los refinadores, quienes 
compraron ese azúcar hace tiempo. Se 
espera que los embanques en Septiem-
bre sean los últimos de esta co&edha, 
con destino á este país. 
E l mercado europeo lia estado más 
flojo, especialmente para entrega in-
mediata. Las cotizaciones son: Octu-
bre-Noviembre, 9s. •Gd.; Enero-Marzo, 
9s. BVid.; Mayo, 9s. lOMyd.; Agosto, 
lOs. 0%d. 
Por cables sabemos que el tiempo es 
favorable para la cosedha, parcular-
mente en el Oeste de Europa. 
Setgún el cálculo de las factorías ru-
sas, la próxima cosecha en aquel país 
será igual á la pasada, lo cual contra-
dice los anteriores anuncios de que se-
ría de 300,000 toneladas menos. 
Los recibos semanales fueron de 
46,102 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 6,408 
„ Antillas menores. . 1.342 
„ Hawaii 7.260 
„ Java 30,546 
Europa. 135; Extranje-
ro, 348; Domésticos, 
63 N6 
LuÁsimva. — Nuestros corresponsales 
nos telegrafían que el tieitípo es _fresco 
y favorece la madurez de la caña. Se 
espera que unas cuantas fincas co-
miencen á moler hacia el 15 del pre-
sente. 
'Refinado. — E l mercado ha estado 
quieto durante la semana y tanto las 
nuevas ventas como las entregas por 
cuenta de contratos anteriores, han si-
do moderadas. Todos los retfinadores 
continúan vendiendo á 5c. menos 1%, 
aunque los precios, con excepción de 
los Arbuckle Bros., son diez puntos 
más altos que el límite mencionado. 
Existencias: 
(Willett A Grav.1» 
1903 1907 
Kew York, refinadores. ]77.2:í9 142,803 
Boston 24,121 32,190 
Fiiadelfia ó 1,2(37 i5r678 





96, Cuba 2.62 á 2.67 2.56 á 2.62 
Ctf. pol. 
96 2.29 á 2.35 2.27 á 2.32 
dos p. 89 2.04 á 2.07 2.01 á 2.04 
[lollon. 
I, pl. 88, 
nominal. N. ... á2.19 N á2.18 
Surtido, 
pol. 84... „ á 2.04 á 2.01 
Azúcar retinado: 
1908 1907 
Granulado, neto.. 4.96 á5.05 4.65 á 4.75 
Azúcar do remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras, ba-
seSSanális 9[10% á Ojll l O ^ á 10{2 
Segundas, id. 
75 análisis 7|10X á 7̂ 1 8il% á 8(2 
No se anunció venta alguna en la se-
mana." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
'Con fecha Io del actual *e ha 
constituido en Consolación del Nor-
te una sociedad que girará en aquella 
plaza bajo la razón de Armando Sil-
va. S. en 0., para dedicarse á la ex-
plota.ción del establecimiento mixto 
titulado E l Fuego, siendo gerente de 
la misma el señor don Armando Sil-
va Pérez y comanditario don Manuel 
Candás Sánchez. 
Los señores A. Besalú y Ca., S. en 
O., de Santiago de Cuba, nos partici-
pan con fecha. 7 del presente, que el 
señor don Esteban Larrea Qhacón h i 
ingresado en dicha Sociedad con el 
carácter de socio gerente y uso de la 
firma social. 
Con motivo de haberse separado 
con fecha primero del corriente el se-
ñoñr don Joaquín Piñera Adán de 
la sociedad que giraba en Remedios 
bajo la razón de Biaz y Piñera, S. en 
C , se ha camlbiado la firma social 
por la de H. Diaz, S. en 0., de la que 
es único gerente el señor don Hipóli-
to Díaz Martínez y comanditarios los 
señores J , G. Pirez y Ca, S. en C , del 
comercio de aquella plaza. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto esta mañana el va-
por correo americano "Olivette," con-
duciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L MARTIN S A E N Z 
Para Matanzas sale hoy el vapor 
español "Martín Saenz," conducien-
do carga de tránsito. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
373 cajas peras Hermosa. $6.25 caja . 
300 id. Id. eston. J6.50 Id. 
53 Id. espárragos R . H . $13.00 Id. 
55 Id. fresas Claveles Rojos. $5.25 Id. 
78 jamones asturianos H . O. $50.00 qtl . 
63 cajas manequllla Heyman $44.00 qt. 
l'.OOO L | . Kalleticas María Jacob, $1.45 
L a t a . 
50 pipas vino Torregrosa. $65.00 una. 
40|2 Id. Id . Id. $66.00 las 2|2 
38 cajas id. Adroit Imbert $10.60 caja . 
50 Id. almidftn Remy. $9.00 qtl . 
42 id. ron Negrita, $12.50 caja . 
80 Ül. chocolate M. LApez A . $30.00 qtl . 
150 cajas sidra E Gaitero medias $5.00 
caja . 
100 Id. id. id . enteras. $4.75 id. 
6014 vino navarro L a Universal, $17.50 
uno, 
60̂ 4 id. tinto id. id. $16.00 id. 




Centf. n. 10 A 
lü, pol. 93... 3.98 1̂ 4.00 3.95 á 3.93 
Mascb. buen • 
reí. pol, 39... 3.48 á 3.50 3.45 á 3.48 
Az. de miel, 
pol.89 3.23 á 3.25 3.09 á 3.12 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. I, 
p. 88, Noml. N á 3.80 N ñ 3.26 
Surtido, p. 84 á 2.98 á 2.90 
V a p o r e s de t r a v e u a 
8S! K S P E K A W 
Octubre. 
" 14—Havana. New Y o r k . 
14— L a Navarrc, Voracru*. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 14—Saturnina, Liverpool . 
15— Profirreso. Galvoston. 
" 16—Danla. Hamburgo y escalas 
le—Antonio LCpes, C id lz y escalas. 
• 17—F. Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz. 
m 17—Hermann, Hamburgo y Amberes. 
« 18—Albingia. Hamburgo y escalas. 
• 19—Reina María Crls i ina, Veracruz. 
" 19—Morro Castle. New Y o r k . 
" 19—Monterey, Veracrur y Progreso. 
" 21—Saratoga New Y o r k . 
" 21—Pío IX) New Orleans. 
" 21—Ida, Liverpool. 
" 21—Virginie Havre y escalas. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo. 
" 24—üalves ton . Galveston. 
" 26—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 26—La Fioride, Havre y escalas. 
31—Sabor Tamplco y Veracruz. 
Noviembre. , 
• 1—Albingla. Tamplco y Veracruz. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
•* S—Brasi leño Barcelona y escalas. 
SAi^DRAn 
Octubre. 
" 15—Excelslor New Orleans. 
** 15—La Navarre Saint Nazairé 
" 16—Danlaf Tampico y Veracruz. 
" 17—Havana, Xew Y o r k . 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 1S—Albingla Veracruz y Tamplco. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
" 19—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz . 
" 20—Monterey, New Y o r k . 
" 20—Reina María Cristina, Corufia. 
" 22—Pío I X . Canarias y escalas. 
" 22—Virginie, Progreso y escalas 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—México. Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida, New Y o r k . 
" 27—La Fl-r ide , New Orleans. 
Noviembre. 
1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Albingla, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SAJLDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos 105 
Enríes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. regresndo Jos sábados por la 
mañana. — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
eUQU£8 DE TSAV3BLK 
hUTUADAB 
Día 13: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner to-
neladas 1678 con carga y 47 pasajeros 
á G . Lawton Childs y comp. 
pAT.TDAW 
Día 12: 
Para Matanzas vapor español Martín Saenz 
Día 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette 
Para New York vapor americano México . 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 12: 
Para New York vapor americano Havana 
por aZIdo y comp. 
Para New Orleans vapor emarlcano E x c e l -
sior por A . E . M'oodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufta y San-
tander vapor a lemán F . Bismark por 
H . y Rasch . 
CUQUES CON RüGISTRO A B I E R T O 
Para Londres vapor ing lés Oakwood por R . 
Truffln y comp. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escals vapor americano Mé-
rida por ^aldo y comp. 
Para Saint Nazalre y esoelns vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
B r ^ T J E S DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Matanzas vapor español Martín Saenz 
por Mercos hnos. y comp. 
De t r á n s i t o . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T B A D A S 
Día 13: 
De Calbarién vapor I I Ala^a ra;<;'.£',;i Oc-
tube con 876|3 tabaco y efectos. 
De Calbarién vapor Cosme Herrera capi-
tán Gonzále7 cin 56013 tabaco v efectos. 
De Río del Medio goleta Angeita patrftn 
Lloret con 400 sacos carbón 
De Boolndrón goleta Segunda Rosa patrón 
Ros con 800 sacos carbón. 
De Spíritu Santo golet? Joven Victoria, pa-
trón Guasch con 600 sacos carbón . 
De Cabo San Antonio sroleta oven Marcelino 
patrón Mas con 800 sacos carbón. 
De Santa Lucia goleta Josefa patrón R í o s e -
co con 224 piezas maderas. 
De Carabatas poleta Teresa patrón Sánchez 
con 78 bocoyes miel. 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goeta 2 Hermanas patrón C a -
bré con efectos. 
De Cárdenas goleta Unión patrón E n s e ñ a t 
con 50 pipas aguardiente y efestos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Valent 
con 200 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Mari adel Carmen pa-
trón Fleixas con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Sierra Morena goleta Primara Chaves 
patrón Arnenfrual. con eefetos. 
''ara Ciego Novillo goleta María Vázquez, 
patrón Juan con efectos. 
M o v m i E N r o d e p a s a j e r o : 
T J , F n \ R O N 
De Tampa y K e y West en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Domingo P . de Marmes — Leonila 
García — José y Estela Martínez — Joaquín 
Escobio y familia — Catalina E s t r a y 2 de 
familia — Faul ian García — N . Prendse — 
Fernando García y famiia — Arguelles F e r -
nández — Consolación Montul — R . E . 
Smith y 1 de familia — C. E . Bowman y 2 
de familia M. Fuedman — Paul H . Weaola 
— Carlota D o m í n g u e z — A . García — A . L . 
Cuesta — Thos Englehardt — S. Valdéa 
C . W . "Waldman — H . G . Pomy — D r . M . 
P e ñ a y 1 de familia — M. San Martín —• 
D r . Joaquín Jacobsen y señora — J . Man-
duley — Luis F . Mesa — J ) Marlmon —» 
Ramiro Lamadrid — James Matheus — o-
s e ñ n a Pucera — Antonio Farnández — L . 
Scoth — C P . Will iams — Jorge Cabrera. 
"EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
COIS T K A I N G E S OIOS 
E s t a l M a en la H a t e el año M 
E S L A UNICA NACIOIIAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones coatinnat 
C A P I T A L respon-
sable 548 ,445 ,145 -00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. S 1.649,168-18 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias. & £5 centavos 
oro eepañol por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterta exte-
rlormente, con tabíquería interior d« 
mamposterta y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famillaa, 
á 32% centavos oro español por 100 
anual. 
Casas da madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, ecu lectos de tejad de 
lo mismo, habitadas sclamento por fa-> 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anua}. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo m'smo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
J1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentt como 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Empe-
drado 34. 
Habana, Septierabre 30 de 1908. 
C . 3344 1-Oc. 
" H S U A R D U M " 
CorreepoDaal del Banco de 
Londres y México en ia Repbí-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizabiea 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
MERCADERES 11 
TELEFONO 646 
C . 3345 l-Oo. 
DIAÍUO DE L A MARINA—Edición do la tarde—Octubre 13 do 190S. 
H a b a n e r a s 
San Eduardo. 
Son varios los caballeros que están 
hoy de días. 
E l Comandante de Artil lería Jefe 
del Puesto de la Cabana y Ayudante 
del Supervisor de Policía, señor Eduar-
do Pujol. 
E l licenciado Eduardo Azcárate, 
Magistrado de nuestra Audiencia, 
E l muy conocido profesor de armas, 
señor Eduardo Alonso. 
E l respetable doctor Eduardo Fon-
tan i lis. 
El doctor Eduardo Dolz, Jefe de Re-
dacción de La Discusión. 
Los señores Eduardo Guillo, Eduar-
do Bellido, doctor Eduardo Echarte, 
Eduardo Morales, doctor Eduardo Ro-
dríguez de Armas, Eduardo Arellano. 
E l maestro señor Eduardo Sánchez 
de Fuentes. 
E l señor Eduardo Várela Zequeira, 
Jefe de Ecdacción de E l Mundo. 
E l brillante escritor y crítico severo, 
señor Eduardo Alonso, el simpático 
Amadts de E l Mundo. 
Para todos mi felicitación. 
F u é necesario suspender la Velada 
que en conmemoración de su X I X o 
aniversario había de celebrar anoche la 
Sociedad de Estudios Clínicos. 
El mal tiempo existente obligó á sus-
penderlo, en vista de lo escaso de la 
concurreneia que allí se reunió. 
Con muy buen acuerdo, se acordó 
transferirla para no lejana fecha. 
Ya la conumicaré á mis lectores. 
* • * 
Esta mañana ha regresado de los Es-
tados Unidos, por la vía de Tampa, el 
ilustre facultativo doctor Joaquín L . 
Jacobsen. 
E l gran clínico y especialista en en-
fermedades de los pulmones, ha repre-
sentado—junto con eminentes compa-
ñeros—á la ciencia cubana, de mane-
ra brillante, en el Congreso de la Tu-
berculosis que acaba de efectuarse en 
Washington. 
Reciba mi saludo de bienvenida afec-
tuoso. 
Desde ayer se encuentra en esta ca-
pital , de regreso de la temporada vera-
niega en su hermosa finca Santa Ama-
lio, la distinguida familia del señor Mi -
guel Alvarado. 
En la casa del Paseo de Mart í nú-
mero 37, se ha instalado. 
Dos bodas hay señaladas para el día 
15 de los corrientes. 
La de la gentil y distinguida señori-
ta Angelina Pedro y Pérez, con el sim-
pático joven señor Julio B. Forcade 
y Jorr ín . 
Esta se celebrará á las nueve de la 
rtoMie en la iglesia del Angel. 
Y la de la encantadora señorita En-
riqueta Lezama con el apreciable se-
ñor Juan Parnau. Comandante del 
guardacostas Cándida. 
La hora de la ceremonia es también 
la de las nueve, y la iglesia escogida 
es la del Monserrate. 
Actualidades ofrece función de gala 
esta noche. 
Es martes de moda preferido por 
nuestras familias para reunirse en la 
fresca salita de aquel teatro. 
De un compañero.muy querido y es-
timado, lomo la siguiente nota: 
' 'De amor. 
Es una simpática, gratísima nueva 
que me coinpla.zco en ser el primero 
anr ia da á la publicdad. 
Se trata de la bella y distinguida se-
ñorita Lola Rivcro, la hermana de un 
amigo antiguo y queridísimo Antonio 
Rivero y Beltrán, representante que 
fué en las últ imas Cámaras cubanas. 
La señorita Rivero ha sitio pedida en 
inatriinonio por el joven correcto y 
sirnpátieo. Arcndio MenocajL 
Vayan con estas líneas mis felicitac-
eiones á tan distinguidos jóvenes." 
llago mías las frases dé felicitación 
del galano cónfrere. 
* * * 
Una omisión de ayer. 
La de felicitar á una señorita gentil 
y adorable. Pilar Brunet, hija del sim-
pático y caballeroso Administrador del 
teatro Nacional, señor José Brunet. 
No es tarde para enviarle mi saludo 
Cí)riño.-.o. 
En el vapor Olivctir ha regresado 
hoy de los Estados Lnidos, el doctor 
Manuel Peña, con su esposa la hermosa 
señora Alejandrina San Martín. 
Ha regresado con ellos la lindísima 
señorita Olimpia San Martín. 
Tambin ha llegado el conocido abo-




La Compañía de Borrás pondrá en 
escena esta noche el popular drama 
Juan José, de Dicenta. 
En esta obra, según es sabido, está 
el gran actor inimitable. 
ÍTIGUEL ANGEL MENDOZA. 
J A I I D i M " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquct de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
ARMANDy HNJ. 
Adolfo C astillo O. To'.ef. 634:8. 
QUÜMADOB DE MARIANA O. 
c 3H1 l i 3t 
A Ñ O R A N Z A 
Ha sido esta tarde, en el polvorien-
to y dominical regocijo de la Bombi-
lla. . 
Bajo el hórreo de botellas de sidra 
sonó de pronto '¡a gaita y una voz 
hombrunamente daloe cantó •cierta 
canción pon «'abor á romance y eon 
ritmo soñoliento de "o rbayu ." 
¡ Toda tú, alma encantada de Astu-
lias, viniste á mi corazón buscando 
calor de nido. 
Yo quisiera haber nacido en Vetus-
ta, la señorial roíd-a de l luv ia ; ó qui-
siera haber nacido frente á los prados 
de un verde ex t r año y cambiante, en 
la fraganci'a de una pomarada, más 
acá de la cumbre gris trepada de eas-
taños y careta del mar cán tabro ; ó 
quintera haber nacido en la tierra ne-
gra agujereada de minas y erizada de 
chimeneas. Pero nacer en Asturias la 
que babía de amar y ser el estribillo 
de mi vida. 
Porque tú , Asturias, has suavizado 
la rudeza y rebeldía de mi literatura j 
me .hias hecho don de poesía como un 
joyel para el .hábito pardo de mi pro-
sa. 
Y euando Ja futura madre de mis 
hijos sienta la vida nueva, se cumpli-
r á en nosotros cierto pasaje bíbiieo, 
para' que mis hijos abran sus pupilas 
á t u luz suave del Norte. 
La gaita se ha, deshinchado con un 
maullido .lento y melancólico: algo de 
estela de un buque soñado sobre un 
mar de ensueño. 
He viajado hasta tí. Vetusta. 
Hora de anochecer en Cimadevi-
11a y en los Alamos. Hora llena de 
sol y de primavera en el " B o m b é , " 
alegrado por la fiesta del " B o l l u . " 
Hora señoril y brillante en el Teatro 
Campoamor. Hora plebeya y domin-
guera en lias tabernas donde los mo-
zos cantan " M a r i n a , " 
Y sobre estas boras, en una sere-
na, invasora renovación, el espíritu 
de hombres sabios t ransformándote . 
Vetusta, y saliendo de tí á la conquis-
ta de España con el orgullo de un 
himno triunfal . 
" C l a r í n , " menudo, darwiniano, con 
algo de Zola y de Verlaine en el ros-
tro, y mucho del moderno volteria-
nismo de Anatolio France corazón 
adentro. 
Posada, entrevisto en un .palco de 
"Campoamor," rapado, acariciándo-
se gravemente la barba ante las proe-
zas de "Cyrano de Bergerac," mien-
tras jalonaba morales nuevas, y futu-
ros derroteros sociológicos. 
Aramburu, pulido y culto, inaugu-
rando en urna noche memorable la pr i -
mera Universidad Popular. 
Buylla, paseando la playa de Sali-
nas, con sus chicos de la mano, in t r i -
gado de todo á t ravés de sus gafas, 
lentes y lupas. 
Y en una tarde imperecedera, una 
muchacha asomada á un balcón de la 
calle Campomanes, evocando en la 
tersa languidez del "bable" el supre-
mo idealismo de Teodoro Cuesta . . . 
Por tu eiélo que sabe de todas las 
bellezas: • 
Por t u mar que es bravo y es alti-
vo; 
Por tus romerías de pandero, de 
gaita, de violín, de avellanas ver-
des; . 
Por tu eiampo que tan bien rima 
con la dulzura del dialecto; 
Por tus hombres sabios y buenos— 
¡oh Asturias!—yo he sentido en esta 
bendita tarde de Setiembre la felici-
dad do amarte y la esperanza de po-
dértelo decir algún día 
José Francés. 
Madrid. Septiembre (mes de San Ma-
teo) 1908. 
aGS>-
NUESTRAS PRIMERAS GANGAS 
Creas de hilo puro, piezas con 22 
varas, ancha, á $4.24. 
Creas de hilo superior, piezas con 30 
varas, ancha, á $5.30. 
Especialidad en lencería. Los pre-
cios más baratos de la plaz». 
" L A U N S C A " 
(en art ículos blancos) Ncptuno 09. 
V A R I E D A D E S 
P L A C E R E S D E M I L L O N A R I O S . — 
L O O.UE C U E S T A UN Y A T E D E 
LUJO. 
En la revista " V i d a M a r í t i m a " lee-
mos las siguientes curiosas cifras so-
bre lo que cuesta el sostenimiento de 
uno de esos yates de lujo, palacios flo-
tantes en que los poderosos del mundo 
pasean sus ocios por los mares: 
" E l número de tripulantes de cual-
quiera de esos buques oscila entre 40 
y 75 hombres. Adoptando como tér-
mino medio 60, el presupuesto anual 
de la dotación asciende á unos cuan-
tos miles de duros. 
Los capitanes tienen de sueldo, por 
término medio, 3.600 duros al año ; los 
primeres maquinistas 3,000; los pr i -
meros oficiales, 1.800: los segundos y 
terceros 1.200 cada uno; los segundos 
maquinistas, 1,800; los terceros, 1.200; 
cuatro engrasadores, á 40 duros men-
suales cada uno, 160; doce fogoneros, 
á 35 duros mensuales cada uno. 5,040; 
seis contrainaestres, á 50 duros de 
sueldo al mes, 300: dos patrones de 
bote, á 35 duros cada uno, 70; doce 
marineros, á 35 duros, 5.040; dos en-
cargados de la maniobra del ancla, á 
40 duros, 80; un mayordomo, 2,500; 
dos segundos mayordomos, {i 1,200 du-
ros cada uno. 2,400; un encargado del 
servicio de camas, 000: un primer co-
¿fneíd, l.SOO duros; tres ayudantes de 
cocina, á 75 duros mensuales cada 
uno, 2,700; dos marmitones, á 40 du-
ros al mes cada uno, 960, y cuatro 
camareros, con 40 duros de sueldo 
mensuales cad uno. 1.920. De donde 
resulta que mantener uno de estos 
grandes yates en disponibilidad de na-
vegar durante todo el año cuesta, só-
lo en sueldo de tripulantes y perso-
nal secundario, que en los buques de 
placer desempeña un papel importan-
te, la enorme suma de 44,670 duros. 
Generalmente ocurre que los bar-
cos no están armados, ó con todo su 
personal á bordo, más que seis ú ocho 
meses al año, y en este caso el gasto 
se reduce en una tercera parte, pero 
siempre se eleva por el indicado con-
cepto á cerca de 30.000 duros. A ellos 
hay que agregar otros 15,000 para la 
manutención y 3.000 para las ropas 
y uniformes, que son también costea-
dos por el propietario del yate. Vie-
ne en seguida el capítulo de combus-
tible y materias lubricadoras, cuyo 
importe oscila entre 18,000 y 25,000 
duros para el carbón y 5,000' á 6,000 
para los aceites y grasas. 
Por último, hay que presupuestar 
otros 5,000 ó 6,000 duros para repara-
ciones y limpieza. Sumando estas di-
ferentes cifras, resulta que el mante-
nimiento de uno de esos grandes bu-
ques de recreo que de vez en cuando 
aparecen en nuestros puertos causan-
do la admiración de todo el mundo y 
el entusiasmo de los aficionados á los 
deportes náuticos, cuesta cerca de me-
dio millón de pesetas al año. 
Un yate de vapor de lujo cuesta por 
término medio de dos á cinco millo-
nes de pesetas oro." 
L A M U J E R H A C E 4,000 AÑOS 
Después de haber estudiado los crá-
neos antiguos de la Etrur ia y el foro 
romano, el fisioló-gico Angel Mosse 
se ha ocupado en estudiar en una re-
ciente expedición á Creta cómo ves-
tían las mujeres hace 4,000 años. 
E l conocido erudito italiano dice 
haber hallado grande analogía entre 
las modas de hace cuatro mi l años y 
las actuales. Parece, á juzgar por lo 
que dice dicho señor, que las muje-
res entonces usaban sombreros de una 
forma bastante parecida á los actua-
les y también los prendían en la ca-
beza por medio de un largo alfiler 
como ahora. Añade que entonces se 
usaban los trajes de cuadros en com-
binación muy parecidos á los actua-
les escoceses. Llevaban las mujeres 
de aquella época corsés abiertos por 
delante, una especie de gabanes cor-
tos y muy escotados, con mangas cor-
tas muy abiertas. 
Las túnicas eran de color naranja 
obscuro, con líneas púrpura . Un cor-
te de traje, en losanje recto, de color 
obscuro corriente en aquellos tiem-
pos, parecen recordar los actuales tra-
jes de imperio. A menudo, estas vesti-
duras estaban adornadas con volantes 
blancos, azules ó rojos. En general, 
los colores preferidos eran amarillo, 
p ú r p u r a y azul. 
A este propósito. Angel Mosse, des-
truye una vieja leyenda que atribu-
ye á los fenicios la invención del color 
púrpura . El molusco cuyo zumo pro-
duce el precioso color, había sido pes-
cado por los habitantes de Creta, dos 
mil años antes de la Era Cristiana, 
época en la cual los fenicias no co-
merciaban aún. 
"Los dolores de estómaíjo cesan 
cuando se toma el aguardiente de uva 
' • m V E R A . " E x i nse del lesrítimo. 
CHOQUE. 
En la calle de Compostela esquina 
á Chacón c'hocaron ayer un t ranvía 
eléctrico de la línea de Universidad 
y Aduana con un carro de laguer de 
" L a Tropical ." 
Ambos vehículos sufrí ron averías. 
La muía que tiraba del carro reci-
bió una herida y se rompieron mu-
chas botellas de laguer. 
E l motorista Patricio Prado y el 
conductor del carro .Nicasio Fres, se 
acusan mutuamente de s r los culpa-
bles del choque. 
Los dos quedaron citados de com-
parendo ante el Juez 'Correccional. 
ROBO 
En la .peluquería y barbería esta-
iblecida on ia calle de Obrapía núme-
ro S7. se cometió ayer un robo. 
Los ladrones aprovechando la au-
seocra momentánea del dueño de la 
misma, don Gerardo Valdés Avi la , 
penetraron en el esíablecimientio y se 
llevaron tres máquinas de pelar, tres 
navajas y unas tijeras. 
Se ignora quiénes fuerán los auto-
res del robo. 
MUEiRTE REPENTINA 
En la casa Lamparilla mimero S2, 
falleció ayer repentinamente una mu-
jer nombrada Antonia Aguirre, que 
estaba recogida en dicha casa, por ca-
recer de recursos. 
El cadáver de la Aguirre fué tras-
ladado al Necroeomio, donde se le 
practicó ia autopsia. 
LESIONADA . 
En la casa de socorro del primer 
distrito fué curada ayer tarde Aua 
Valladares Várela, de 30 años de 
edad y vecina de Picota número 6i), 
de una herida contusa en la cara, de 
pronóstico leve. 
La lesión que presenta la Vallada-
res se la causó su concubino Rodrigo 
Vegon, depend'ente del café situado 
en Picota y iSan Isidro, de una bofe-
tada que le dio, porque aquella rom-
pió laá relaciones que sostenía con él. 
Vegón no ha sido detenido. 
DOS 1S1IFONES 
Ayer tarde fué curada en la casa 
de socorro del segundo distrito la mo-
rena Esperanza Armiñáu (Misa, de 39 
años de edad y vecina de Concordia 
103, de varias heridas leves en dife-
rentes partes del cuerpo, 
(La Armiñán maniifestó á la policía 
que estando en la bodega de Concor-
dia y Escobar reventaron dos sifones 
de agua de Seltz que había sobre el 
mostrador, causándole las lesiones 
que presenta. 
OTRO LESIONADO L E V E 
En la bodega estalblecida en Corra-
les esquina á Aiguila le pegaron con 
un palo al negro Cipriano Cabrera, de 
32 años, vecino de Sitios 36, causán-
dole una (herida leve, con necesida.1 
de asistencia médica. 
Cabrera ignora quién le pegara. 
E N U N C A F E 
Tres individuos desconocidos se pre-
sentaron ayer tarde en el café de Co-
rrales 97, tomaron la tarde y se nega-
ron á pagar el importe de lo consumi-
do. 
No conformes con no pagar, los des-
conocidos le arrojaron un vaso al de-
pendiente, Desiderio González, y le die-
ron una bofetada á un joven que esta-
ba en el café. 
Cometida la hazaña, emprendieron 
la fuga, sin que pudieran ser detenidos. 
C A I D A 
A l caerse al suelo frente á su domici-
lio, se causó una herida leve, en la re-
gión frontal, la niña Josefina Gonzá-
lez Gutiérrez, de 10 años de edad y ve-
cina de Cárdenas 13. 
HURTO 
Agapito Campos, de 32 años de edad, 
vecino de Estrella 82, denunció á la 
policía que de i m escaparate que tenía 
en su habitación, le hurtaron 250 pe-
sos en moneda americana, de los cuales 
once pesos eran de su propiedad y los 
239 restantes, pertenecían al Gremio 
de Escogedores de tabaco en rama, del 
que es Tesorero. 
Campo no sospecha de ninguna per-
sona. 
E l sargento Lezcano, que se personó 
en el lugar del suceso, no notó señales 
de violencia ni en las puertas n i cu las 
hojas del escaparate. 
QUEMADURAS 
E l doctor Vidal Mesa, asistió ano-
che á Faustino Quesada Morejón, de 
52 años, vecino de Jesús del Monte 
número 269, de extensas quemaduras 
en todo el cuerpo, espalda y tórax, de 
pronóstico leve, que se causó casual-
mente al acercar una vela al reverbe-
ro. 
CASUAL 
E l menor Pedro Sánchez Peña, de 
ocho años de edad y vecino de Indus-
tr ia 120, fué asistido ayer en la casa 
de socorro de una contusión en la re-
gión occípito frontal y epictasis acom-
pañada de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
E l señor Eugenio Sánchez, padre de 
dicho menor, manifestó á la policía que 
las lesiones que presenta su hijo se las 
causó casualmente al caerse al suelo 
desde una ventana donde estaba enca-
ramado. 
CON UNA S I L L A 
José Rodríguez Fernández, sin do-
micilio conocido, le dió ayer tarde un 
silletazo á Atanasio Menéndez Suárez, 
lesionándole levemente. 
E l hecho ocurrió en el Parque Cen-
tral . 
R E Y E R T A 
En el interior del establo de carrua-
jes establecido en San Lázaro 269, sos-
tuvieron una. reyerta y promovieron 
un gran escándalo, Leonardo López 
González, Casimiro López, López, Ma-
nuel López, Ricardo López y Manuel 
Fernández Freijas, 
Este último resultó lesionado leve. 
Todos quedaron citados ante el Juz-
gado Correciconal. 
' UN QUEMADO T UN H E R I D O 
A l volcársele encima un jarro de 
agua hirviendo, sufrió el menor Ma-
nuel Céspedes Díaz, quemaduras me-
nos graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l hecho ocurrió en la calle 5*. nú-
mero 46, en el Vedado. 
E l menor Luis Céspedes, hermano 
de Manuel, se causó una herida leve en 
un pie con un fondo de botella, al i r 
corriendo á la casa de enfrente á par-
ticiparle el suceso á su madre que se 
encontraba de visita en ese lugar. 
Ambos menores fueron curados en la 
casa de socorro del Vedado. 
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Tercera Tanda: 
L A G A T I T A B L A N C A 
Hemos recibido, con amable dedica-
toria, un ejemplar de la interesante 
obra titulada La policía y sus misterios 
en Cuba. 
Es su autor el veterano agente, poli-
ciaco don Rafael Roche y Monteagudo, 
que ha prestado durante muchos años 
T O T O R A F M N C E S á V E G E T A L 
L a mejor y m á s s e n c i ü a ds ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n J a s p r i n o l p a l e s f a r m a c i a s y s s d e r l a » . 
Depósito: Peluquería L A C t í N T R A U Aguiar y übrap ia . 
C. 3155 26-13S 
importantísimos servicios en distintos 
cuerpos de seguridad de este país. 
Prologa la-obra nuestro compañero 
en la prensa don Rafael Conté. 
Y la completa una serie de apéndi-
ces "sobre la policía judicial, procedi-
mientos formularios, órdenes, disposi-
ciones y cuanto concierne á los cuer-
pos de seguridad púb l i ca . " 
Muy amena resulta la lectura de es-
te libro, que se halla de venta en las 
principales librerías de la Habana y 
que tendrá de f i jo un éxito envidiable. 
TEATRO M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Estreno de la aplaudida bailarina 
espaíiola: 
Esta noche. "La jota de la Dolores " y nuevos 
Pantos Cubano? por el granduetto 
I R I S A N D R E A C C E 
E l día 15 su gran benetício 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Como séptima función 
de abono, irá esta noche á la escena el 
interesante drama en tres actos "Juan 
J o s é " original de don Joaquín Dicen-
ta. 
Como quiera que esa obra ha sido 
puesta aquí en escena por casi todos 
los actores que nos han visitado, se 
nos presenta un punto de comparación 
para poder apreciar en toda su magni-
tud el genio de Borrás, que es sin dis-
cusión posible el primer actor español 
v uno de los grandes actores del mun-
do. 
"Juan J o s é " es una obra que gusta 
á este público y motivará una buena 
entrada. 
Es muy probable que la empresa al-
terne las funciones populares con las 
de abono, ofreciendo en estas últ imas 
todos los «sírenos y repitiendo en 
aquellas las obras más aplaudidas. 
Nos parece muy acertada la idea. 
ALBISU.—"Venus S a l ó n " ocupará 
esta noche la primera tanda t es obra de 
lucimiento para la salerosa tiple fla-
menca Pura Martínez, que tanto se ha-
ce aplaudir en s u s . " m a l a g u e ñ a s . " 
"Sangre Moza" llenará el segundo 
turno, para que el barítono Real se luz-
ca con la Pura y para que Escriba de-
muestre una vez más sus facultades co-
mo "amolador" y su vis cómica. 
Cierra el programa con broche de 
finas perlas " L a Gatita Blanca," don-
de Julia Fons está inimitable, encan-
tadora. 
Mañana, en segunda *tanda, estreno 
de "Las Bribonas," obra donde traba-
jan las dos primeras tiples, Julia y Pu-
r a . . . Gran atracción! 
MARTÍ.—Hoy hará su primera pre-
sentación en este teatro la aplaudida 
bailarina española Elena Carvajal, que 
es además una mujer encantadora. 
• De más está decir que cantarán en 
italiano y en español las notables artis-
tas I r is y Andreacce, que arrebatan al 
público con los puntos criollos. 
Podemos adelantar algunas noticias 
acerca del beneficio del simpático duet-
tos Además de la lindísima canción 
E l Brujo, se cantará el dúo de " L a 
Mascotta," nuevos puntos y una pre-
ciosa, guaracha por las benefieiadas, 
que ensayan activamente bajo la direc-
ción del maestro Moisés Simons. 
Hay gran demanda de localidades 
p^ra la noche del jueves. ' 
ACTUALIDADES.—Noche de moda la 
de hoy en el favorecido teatro de la ca-
lle de. Monserrate, y noche de llenos, 
pudiera agregarse. 
Se estrenarán cinco preciosas pelícu-
las, tituladas: " U n a amiga de pen-
s ión , " " L a suspensión," en las islas 
Romeo." " L a piedra del l indero" y 
"Venganza h idro te ráp ica . " 
Los aplaudidísimos Mary-Bruni can-
taran en las tres tandas lo mejor de su 
repertorio. 
E l público espera con impaciencia 
la llegada de la hermosa Rostow y de 
las hermanas Aguilera, que son tres, 
como las hijas de Elena; pero con la 
diferencia de que estas tres son buenas. 
ALHAMBRA.—Los programas anun-
cian el estreno de la revista en un ac-
to, de León Pérez y el maestro Mauri , 
titulada " N i gorda ni flaca." Como se-
gunda tanda irá otra vez la misma 
obra de la que se nos hacen grandes 
elogios. 
Chistes ágenos.— 
—Dénie unos lentes para leer. 
—Escoja usted de éstos el que le sir-
va, 
—No me sirve ninguno. 
—¿ Pero.. . sabe usted leer ? 
—Hombre, si yo supiera leer, i para 
qué necesitaba lentes? 
—¿Y de qué ha muerto su marido? 
—De la ^gota de . . . 
—¡ Ah. vamos 1 easi lo mismo que el 
mío, que murió del trago. 
Los colores y los Iceos.— 
Muy curiosos experimentos se han 
hecho'en Ital ia, para estudiar los efec-
tos de los colores en las enfermedades, 
especialmente en las nerviosas y en la 
locura. En una casa de salud de Ale-
jandría , se pintaron los muros y venta-
nas de unos cuartos con azul ó rojo. E n 
el primero se encerró un enfermo ex-
citado y poco tiempo después, por efec-
to del color, quedó tranquilo. Un ma-
niático se curó en una hora. 
Otro recobró la tranquilidad con só-
TEATRO ALHAMBRA 
¡ESTA N O C H E I E S T R E N O 
A las ocho y cuarto: 
N I G O R D A K I F L A C A 
A las nueve y media: 
L A M I S M A F U N C I O N 
lo permanecer recluido en una h v 
ción pintada de violeta. a"ita.. 
E l cuarto rojo se emplea para t 
la forma más común de la i0(M 
o-u,-a:¡a melancolía, que, como es sabid ' * 
acompañada generalmente ,10 ni0 0' va l 
nía de suicidio y <!<• repulsión na»-01119' 
mentarse. A las tres horas, el ^ Í ^ ' 
mo, con quien se hizo la exppj.j .r" 
se puso alegre y pidió de comer 
Si los locos no se curan con este 
cedimiento. le queda al inventor 
curso de exclamar con el gran o J L ^ 
las Dolaras: 1 0ta(le 
" ¡ T o d o os según el color I " 
del cristal con (pie se mira" 
Compañía Cubana.— 
Ejhwpular Paulino Acosta ha f 
mado una compañía con disertos ^ 
cionados al arte, de la raza de color 
el miércoles ofrecerá al público en \ 
salón "Variedades." Monte 268 y 
representación del drama "Juan j 
s é , " tratando de imitar al gran IWr'^ 
en el desempeño del papel de prota?38 
nista. 
Vaya un aplauso por adelantado al 
simpático Paulino: formar una Coin 
pañía que rinda culto al arte dramáti' 
co es más meritorio que fundar un' 
"Agrupac ión Independiente de la ^ 
za de color" con fines políticos. 
Muchos éxitos le deseamos á la nue 
va Compañía. 
Un rayo de Júpi te r .— 
Así arengaba Júpi ter Tenante 
á la tropa ciue mandaba un elefante: 
¡"Hurra peleles de desierto, burra!*' 
que la Europa ya se halla en decadenrla-
entrad en ella á saco, á pie, á caballo » 
y ¡á fumar cigarrillos I .a Kinlnencla:"311^ 
Te 3] 
H O Y D E M O D A 
Esta noche Punto Cubano en oarác. 
ter y acompañado de sruitarra v lj 
canción cubana '^La Celosa", po, 
los insuperables 
M A R Y B R U Ñ I 
.Despedida de la aplaudida coupletista 
2Sr O "̂ 7" IES TZ>A. D O E I S 
E l día 19 llegarán, contratadas por esta En-
presa, la eacult'.n al y hsrinosísinm ROSTOW 
y las tres HERMANAS AGUILERAS, bail». 
riñas. 
Ha salido de Barcelona el Gran Acto 'Musical 
R E F A L A =3 CECILIO muy aplaudidas enel 
Parlsu de Madrid. 
A N U N C I O S VARIOS 
¿Cómo se puede 
conservar l a vis ta hena!l 
Visitando E L A L M E X D A R E S . Obispo 
número 5 4, ópticos cipntíficos con muclií 
práctica. Hacemos el examen de la vistí 
gratis, en nuestro gabinete moderno. ISielj 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados'á su vista para que piiedaiK!| 
sin molestias y se la conserve en toaf 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectal 
de primera y piedras del Brasil, primenl 
de primera. Tenemos las otras clases díj 
cristales y piedras del Brasil corrientes,l| 
precios muy baratos, pero para la conser-f 
vación de la vista y que no duelan l«l 
ojos ni la cabeza debe usarse una deiaj 
tres clases de cristales de nuestra mared 
especiales de E L ALMEXDARES: ISO 
M E T K O P E S , TORICOS y PIEDRAS DE1| 
B R A S I L , primera de primera. 
Provaraos la vista por correo, 
nuestra escala y catálogos ilustrados, «I 
éstos encontrará toda clase de aparaMSj 
científicos, armaduras, cristales, imp 
nentes y gemelos de campo-, teatro y ^ 
riña, á precios reducidos. . 
E L A L M E X D A R E S , Obispo número ol,| 
Apartado 102 4. 
C . 3317 i -^i . 
AUTOMOVILES 
«ARCA LA HISPAN0-SUI2A 
NEUMATICOS 
MARCA P m i - K L E I N . 
Representación. — Compostela 
25-17 St 14516 
DE GALVEZ G Ü I L I E ( 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' | 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S ' ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o ^ ' 
b r a d u r a s . 
4 » UAJbSA XA 4V» 
C . 3341 
SE ALQUILAN 
Los frescos, cómodos y elegante P'^ W 
s de Monte 226. Informes en el **Zt»*l to
15203 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios fie papel <1« ?e 
út i l e s para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A K I O DJi 
RIÑA. 
T i H 
LA 
SE VENDE 
Una hermoía pareja ríe caballos • eCií 
famiMar de sel? Bf-ientns r6TTlodo1% ijoî Li 
propon ión. Pueden verse á t̂ , i'r.í:'-l 
Campanario número 235 e s t a b i o . ^ ^ ^ 
en Monte 234. 15204 
A L B E R T O M A R H ¿ 
Aboirado v XotariO 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. fífb st 
14C7 - ^ 
R N á N D O SEg! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N i V 2 ^ 
BRONOUIOS Y GARGANTA , 
N A R I Z Y OIDOS , j 
NEPTUNO 137. DE 1 ^ 
Para enfermos pobres, de 
Nariz y Oidog.—Consultas y 0P J^P 
nes en el Hospital Mercedes lo^ ^ 
miércoles y viernes á las S de 
nana. 
C . 3273 
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Teuicute Key y Prad» 
Impronta 
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